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Miércoles 8 de Febrero de 1911
Centro de reitencignes del servicie H ilar, establecida en Geadalajara, dorna de San Sil núm. i  desde el alo 1 0 ,  baje la dirección de D. infolio Soiiaree v C lam i
Industria l, p rop ietar io  y  ren tista .--A u to r  izad  o por R. O. d e  fi.° d e  O iciem b re d e  S9§3
D e sd e  é l  teño d e  .188(1} Tm p a g a d o  p tn % r e d e n c io n e s  d e  motaos a s e g u r a d o s  p e s e ta s  1 8 .0 9 6 .9 0 9  
Por 850 pesetas pagadas al contado y  875 en dos plazos, serán redimidos los mozos que coñtraten y resulten soldados, como también los excedentes da 
cupo que sean Mamados para cubrir bajas naturales y.durante la responsabilidad marcada por la L ey .l-P a ra  suscribirse d ir íja le  5  ¿en ro y en M ála-a  
á don Martin González, Calderón de la Barca, 4 .-A utorizado este anuncio por la Comisaría de Seguros. ’ 7  g
£a fabril jfeliptüa
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
3ají Jtiáatgo EjplWora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
síón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificia! y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráuli­
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí- 
etilos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués deLarios, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
FARSA DESCUBIERTA
j r o n p s t o s
• eses cálculos se arreglaban siempre para que 
J sobrasen 40 ó 50 millones; y cuando él pregun­
taba la causa, I03 ministros se miraban y son­
reían, hasta que, por fin, le explicaron eso de 
ios gastos hechos sin formalizar, la imposibili­
dad de ir á las Cortes á pedir un bilí de indem­
nidad sobre esto, que tiene cierto sabor de 
(ideantamientos, y la posibilidad de pasarlo 
envuelto en ese lío de los gastos extraordina­
rios y de ios 1.500 millones.
Pues bien: procediendo así no es posible que 
ni la Bolsa, ni la banca, ni nadie les haga eré 
dito.»
¿Puede pedirse más farsa, mayor escán 
dalo?
Y cuando se saben y se conocen y 
hacen públicas esas artimañas para enga 
ñar y saquear á los contribuyentes y al país 
¿se pretende que éste otorgue sus votos 
esa gente?
Una barredera es loque está haciendo 
falta emplear, con urgencia, en la política 
monárquica.
se
El Comité local de Conjunción republicano 
socialista de Málaga se reunirá hoy miér­
coles á las ocho de ia noche en el Círculo Re 
publicano de la calle de Salinas.
. *.* *
Mañana jueves celebrarán sesión á las ocho 
de la noche en el local de costumbre los conce 
jales de la minoría republicano-socialista.
** *
C o n v o c a to r i a
P or acuerdo adoptado en la  
reunión celebrada el 6 del ac­
tual, se convoca á las m inorías 
de la D iputación y  del A yunta­
miento, á los individuos que fo r  
m an las comisiones organizado­
ras de los diez d istritos de la  
capital, á los señores que desem­
peñaron el cargo de apoderados 
interventores en las últim as  
elecciones de diputados d Cor­
tes, d los que constituyen la  . 
m isión electoral y  d les jpre-st- 
dentes de los centros republiea- 
nos y  sociedades obreras adheri­
das á ln Unión Mepiiblicdna, p a ­
ra  que asistan el domingo 12 del 
corriente d las ocho y  media de 
la noche ul Círculo Republica­
no, ‘Salinas 1, con objeto de de* 
signar los candidatos para  las 
próxim as elecciones de D iputa­
dos provinciales.
EL DIRECTORIO,
Pedro A. Armasa.—Pedro Gómez 
Chaix.~ Benito Ortega M uñoz—José 
Cintord.-—Antonio^ Ventura Martínez.
Cómo proceden los mon aquí eos 
Para que los voten tos electores
Hace poco, la prensa ministerial procla­
maba el colosal éxito de la política econó­
mica del Gobierno y ponía en las nubes al 
ministro de Hacienda, señor Cobián.
A juzgar por los estrepitosos bombos de 
aquélla, el abogado de la casa real era un 
fenómeno de hacendista, y ia situación de 
nuestra Hacienda próspera y envidiable.
Decían que ni en Francia, ni en Alema­
nia, ni en Italia había ejemplo de una labor 
económica tan sabía, tan provechosa, de re­
sultados tan lisonjeros.
Comparaban ia gestión económica de 
los mauristas con la del Gobierno actual, y 
la comparación resultaba denigrante para 
los primeros, tan denigrante que La Epoca 
salió á la palestra en defensa de la comu­
nidad mauritana, publicando varios artícu­
los en los que, á su modo, ajustaba la cuen­
tas al señor Cobián, descubriendo ciertas 
argucias y juegos malabares en las cifras 
queelNeker de tanda había llevado á la 
Gaceta.
Pero aun no se sabía toda la verdad; no 
se conocía la indigna farsa que se descubre 
ahora desde el propio campo ministerial en 
un artículo que ha publicado La Actuali­
dad Financiera, periódico que inspira di­
rectamente un diputado de la mayoría, de 
reconocida competencia en materias econó­
micas y rentísticas.
Merecen ser conocidos ios siguientes pá­
rrafos del mencionado artículo:
»E1 empeño de sacar adelante el presupues­
to extraordinario tiene uns explicación que ha 
de causar verdadero asombro.
E! Gobierno ha mandado á la Gaceta la li­
quidación del presupuesto de 1910 con un su­
perávit de 43 millones.
Ejemplo de desahogo igual no se vió nunca.
Para llegar á ese resultado se consigna co­
mo ingreso del presupuesto la suma de 45 mi­
llones, tomados á préstamo en forma de obli­
gaciones del Tesoro. Cuando se enteren de 
eso en Europa, la carcajada va á ser esten­
tórea.
Pero no es eso sólo. Se demoró, además, el 
pago de los premios del sorteo de la lotería de 
Navidad, para que aparecieran esos diez mi­
llones menos de pagos, y.se formalizaron uno3 
sobrantes de la conversión del antiguo 3 por 
100, que existían en el Tesoro desde hace mu­
chísimos años, para figurar aumentados nomi- 
íiaimente los Ingresos en cinco millones.
Todo, sjn embargo, palideee ante el lincho, 
sin ejemplo, de haberse efectuado más de 40 
millones de pagos que no se han formalizado^ 
que siguen apareciendo coraje efectivo, cuando 
no hay tal existencia en ¡a caja.
La demostración de todo esto es bien tera- 
tíila.
Al empezar el ejercicio de 1909, el Tesoro te­
nía en cuenta corriente en el Banco 78.520.000 
pesetas en plata y 51.380.000 en oro; total,
130 millones en números redondos.
.Desdeesa fecha el Tesoro tomóá préstamo 
45 millones de obligaciones del Tesoro; de 
suerte que,' si los ejercicios de 1909 y 1910 se 
hubiesen nivelado sin déficit, el Tesoro, en 
l.° de Enero de 1911, debería tener una exis­
tencia de 175 millones de pesetas.
Pero según el señor ministro de Hacienda, 
el presupuesto de 1909 se liquidó con 35 millo­
nes de déficit, y el de 1910 con 1.500.000 (sin 
contar, naturalmente, la3 obligaciones emiri- 
das). Total, 36 1|2 millones que, rebajados de 
Ja existencia anterior, debían dejarla reducida 
á Í38 millones.
Pero es el caso que, at terminar el ejerci­
cio de 1910, el Tesoro no tiene más que 
19.390.000 pesetas en plata y 74.930.C00 en 
oro; total, 04 millones; y de esa cifra á ia que 
debía tener, faltan 44 millones, que son Jos pa 
gos efectuados sin formalizar.
A tales cosas .no se acudió jamás en España, 
y sostenemos las cifras sin temor á que se rec­
tifiquen, y con la seguridad de que el Gobierno 
hará oídos de mercader á esta dennuncia que 
en eseueto formulamos.
Pero es más: uno de los ministros última­
mente dimitidos pone cátedra para describir 
las famosas sesiones en que se distribuyó el 
no menos famoso,presupuesto extraordinario.
Cuenta cómo respectivamente §e animaban 
los ministros unos á otros para gastar, y cuan­
do alguno decía que él no tenía ya dónde in­
vertir más millones, los demás le sugerían' en 
*1 acto algún rinCÓ1* ó concepto donde acomo­
darla cifra necesaria para ©I total cuadra?
" v r t & ' q S í  éi le chomba el que en t É ? 4 » v Í p i f e ,  f M |  ‘Madpo, «I entrar en
« C R Ó N I C A  <■ '
Con manta y retaco
A la Tabacalera el Gobierno le impuso unos 
aumentos. La Tabacalera no tributa lo que de 
be, gana demasiado dinero. En cualquier país, 
medianamente organizado, no se le consentiría 
á una empresa particular que, ai amparo del 
Estado, realice un negocio que produce el 15 
y el 20 por 100, después de triplicar el capital 
social.
Pero en España se ha consentido esto por 
que en España mandan los po'íticos, y la Ta­
bacalera mata el hambre de más de 500 políti­
cos influyentes. Se ha consentido y se segujrá 
consintiendo.
El ministro Cobián, al pretender que la Ta 
bacalera pagase más de lo que paga, se encon­
tró con que Tos §00 mantenidos de la Tabacale­
ra, realizaban formidable oposición á su pro­
yecto, y como que el señor Cobián ni puede ni 
quiere reñir con aquellos señores, entre los 
que figuran varios correligionarios suyos, buj- 
có un medio de que, sin lesión de los intereses 
tabacaleros, tuviese el Tesoro un nuevo h- 
graso.
El chico de Cobián, Uno de ios hijos deí mi­
nistro de Hacienda, que cobra un sueldecito de 
7.500 pesetas en !g Compañía Arrendataria de 
tabacos, debió contribuir á que se buscase el 
difícil arreglo, y como que las fórmulas nunca 
faltan en España cuando hay buena voluntad y 
decidido propósito de encontrarlas, se dió con 
la solución ideal que dejase satisfecho al minis­
tro y á ¡os accionistas; el aumento del precio 
del tabaco.
Clamó la gente, puso !a prensa el grito en 
el cielo, se excitó á la huelga de fumadores. 
Bien se reían el ministro y sus adláteres. Las 
ligas contra ei v-ido jamás arraigarán en nues­
tro país; nos falta fuerza de voluntad; la rique­
za 4e §q1 nos hizo blandos de espíritu, y unos 
cuantos artieulitos, tpás ó menos vibrantes, no 
transforman en un día la idiosincrasia de un 
pueblo.
Hubo un error de táctica entre los que diri­
gieron esta compaña periodística. En vez de 
predicar la huelga de fumadores, debió predi­
carse el contrabando.
El contrabando bien organizado y jjien diri­
gido encontraría entusiastas defensores, y en 
cada español un auxiliar decidido y la ruina de 
ia Tabacalera con sus 500 protegidos y la ce­
santía del chico dé Qobián, habrían sido enton­
ces inevitables.
Pero nadie hizo tremolar la bandera del con­
trabando y se perdió el tiempo en divagaciones, 
hasta qu¡e ep J',2 de Febrero comenzó á regir
el estanco para hacer la ordinaria provisión, se 
ha encontrado con la noticia del recargo, que 
tuvimos que pagar después de decirle al estan­
quero cuatro cosas desagradables para el mi­
nistro, para el Consejo de la Tabacalera y pa­
ra sus respetables familias... Pero hemos pa­
gado.
A mí me cobraron setenta céntimos por un 
paquete donde se leía: «Precio, 0‘60». Hice 
observar al del estanco tan importante, anoma­
lía; me replicó que no hubo tiempo para hacer 
los nuevos envases.
—Pero y el impreso, y lo que ahí dice...
—¡Señor, esto es convencional!
1 —Convencional, ya lo creo que sí. Conven­
cionalismos de manta y trabuco.
M , . .  XOFRE.
Madrid.
He aquí la moción presentada por ia minoría 
republicano-socialista acerca de la plantilla del 
personal del Ayuntamiento y reorganización de 
servicios municipales:
«Excmo. Señor: Al aprobarse el presupuesto 
ordinario de gastos é ingresos para 1910, los 
concejales que suscriben obtuvieron de la Ex­
celentísima Corporación municipal que entre 
las disposiciones generales del mismo se in­
cluyera la siguiente:
«Las vacantes que en lo sucesivo resulten 
emel personal.se amortizarán hasta rebajar del 
existente en la actualidad una cuarta parte, 
cuya amortización se hará en la forma que 
oportunamente determine el Excmo. Ayunta­
miento.»
Obedecía esta determinación á la necesidad 
de contener el aumento incesante de gastos 
de personal del Ayuntamiento, como puede 




















en que la consigna-




Liquidación de la Deuda.
6.° En cada uno de estos Negociados ha­
brá un Jefe de Negociado ü oficial que tendrá 
á su cargo:
1. ° El despacho dé los asuntes de su Ne­
gociado respectivo, según los acuerdos del 
Ayuntamiento, las providencias de la alcaidía 
y las instrucciones verbales ó notas escritas 
que les dicten el alcalde ó el secretario del 
Ayuntamiento.
2. ° La Secretaría de la Comisión perma­
nente encargada del despacho de los asuntos 
asignados al Negociado.
3. ° El extracto de todos los expedientes 
en que intervengan, y el Informe de lo que pro­
ceda en ellos.
4. ° La custodia de todos los documentos 
del Negociado mientras se encuentren en tra­
mitación.
5. ° La propuesta de que se archiven los 
expedientes terminados.
6. ° La redacción de los informes, acuerdos, 
oficios, comunicaciones y demá3 diligencias re­
ferentes á asuntos ó negocios en que inter­
vengan.
7. ° El señalamiento de un turno de ingreso 
de expedientes en el Negociad® para que ca­
da vocal de la Comisión municipal respectiva 
desempeñe la ponencia de los asuntos en que 
el Negociado entienda.
8. ° Al final de cada trimestre la redacción 
de una nota de todos los asuntos despachados 
por la oficina de su cargo, para que con vista 
de todas ellas, pueda el Secretario redactar, á 
su vez, la Memoria anual que previene el Re 
glamento de 14 d<? Junio de .1905.
9o. Los demás deberes anejos á los oficia 
les y Jefes de Negociado en todas las oficinas 
públicas.
Casas Consistoriales de Málaga 6 de Febre­
ro de 1911.—Pedro Gómez Chafa".—Ramón 
Ruiz Mussio.—Salvador Palma.
ción de sueldos de empleados no creciera, has 
ta que ya en 1010 pudo alcanzarse, por prime
fa vez, que el gasto no excediera Ucl señalado
con anterioridad, acordándose para lo porvenir 
el medio de amortización de vacantes como el 
procedimiento más adecuado de realizar eco­
nomías sin lesionar derechos adquiridos.
La citada resolución municipal tenía, sin em­
bargo, p<*r base el número de plazas existen­
tes en l.° de Enero de 1910, de! que se había 
de deducjr un % por ciento, quedando así for­
mada la plantilla definitiva que hubiera de re­
gir; pna ve? la cuarta parte de vacantes amor­
tizada,
Y cada v z que una. vacante ocurre,nótase la 
necesidad de que esa plantilla se íorme y se 
apruebe por el Excmo. Ayuntamiento, pues 
de otro modo, no hay medio de determinar en 
cqda caso sj la escala debe ó no correrse 
por ello los concejales firmantes tienen el ho 
ñor de proponer Ja adopción de los siguientes 
acuerdos:
l.° Ei Ayuntamiento acomodará su cuerpo 
de empleados á la plantilla que se transcribe
Rogamos á los suseriptores de 
fuera de Málaga que observen 
fa lta s  en el recibo de nuestro  
periódico, se sirvan enviar la  
queja d la  Adm inistración de 
jejo p a ra  que poda­
mos trasm itir la  a l señor Adm i­







Jefes de Negociado. . 3 . V . 3
Oficiales . . . 4 . . . 4
Auxiliares. . . . 1 . . . 7
Escribientes . . . 19 . . . 7
Contaduría
Jefes de Negociado. . 1 . . . 1
Oficiales . . . 5 . . . 3
Auxiliares . . . 1 . . . 1
Escribientes , , . 3 r t . 3
Sección Jurídica
Oficial . . , . 1 . . . 1
Reformas Sociales
Oficial. . . . 1 . . . l
Auxiliar . . . 1 . . »
Escribientes . . . 2 . . . i
Obras públicas
Delineantes . . . 4 . . . 3
Escribientes . . , ti ■ - , 1
Totales . . . 48 . . 36
2. ° Se reducirán los empleados de Secre­
taría, Contaduría, Sección Jurídica, Reformas 
Sociales y Obras públicas á 4 jefes de Ne­
gociado, § oficiales, 8 auxilares, 3 delinean­
tes y 12 escribientes, Ó sea un total* de 36, en 
vez de los 4 jefes de Negociado, 11 oficiales, 
3 auxiliares, 4 delineantes y 26 escribientes 
que existían en J.B dg §nerq $e lglQ, é en 
total 48.
3. ° Al ocurrir una vacante, si cada una de 
las categorías expresadas de la plantilla que se 
propone, no tiene el número de empleados que 
le corresponde, ascenderá por orden de riguro­
sa antigüedad el inmediato á la categoría in­
ferior.
4. ° Dentro de cada categoría los emplea­
dos actuales y los que asciendan, disfrutarán 
del sueldo que tienen asignado en la actuali­
dad: ó sea habrá un jefe de Negociado con 
4.500 pesetas, tres idem con 4.0Q0, dos oficia­
les con 3.§00, cinco idem con 3.00, dos idem 
cong.§0 ), QCho auxiliares y tres delineantes 
con 2.000, y doce escribientes con 1.500.
5. ° Los Negociados en que se dividirá el 
personal serán de:
Aguas, alumbrado y tranvías.
Beneficencia y Sanidad,
Bementerios.’
Personal y régimen interior,
Asuntos jurídicos, cédulas personales y Or­
denanzas.
Barque, Paseas y Arbolado,
Quintas y padrones.
Reformas Sociales y estadística.
Festejos.
Matadero y Mercados.
) n m U m
tiene el pantano.
Art. 9.° Los gastos que origine la conser­
vación y reparación de las obras desde su ter 
minación, se satisfarán por partes iguales por 
el Estado y el Sindicato, corriendo de cuenta 
de este último los de explotación del riego. La 
forma de abono de aquellos gastos se estable 
cerá en el Reglamento mencionado en el ar 
tículo 12. *
Art. 10. El ministro de Fomento podrá en 
comendar la construcción del pantano á una 
Junta de obras, compuesta de cinco vocales 
tres de ellos elegidos por el Sindicato; otro 
por el ministro, é propuesta en terna de la 
División hidráulica del Sur de España, siendo 
el quinto vocal el ingeniero de Caminos, Ca­
nales y Puertos, Director de las obras que 
será nombrado libremente por el ministro. Esta 
Junta estará sometida á las disposiciones del 
Reglamento, aprobado por real decreto de 27 
de Noviembre de 1903.
Art. 11. El ingeniero director de las obras, 
en caso de formarse la Junta, ó en su defecto 
el de la División hidráulica á quien se enco­
miende este servicio, procederá desde luego á 
fijar Ja zona regable y redactar los proyectos 
definitivos de los canales ó acequias y des­
agües principales necesarios para efectuar la 
conducción del agua á la zona regable. Acerca 
de estos proyectos informarán necesariamente 
el Sindicato, la Junta de obras, si la hubiere, y 
el ingeniero jefe de la División, quien lo eleva­
rá al ministro para la resolución correspondien­
te, en la que se decidirá sobre la conveniencia 
de realizar estas obras por contrata ó por ad­
ministración.
Art. 12. Una vez terminadas las obras, el 
Sindicato se convertirá en Sindicato de riegos, 
con las modificaciones que procedan en su 
constitución, y se encargará de la explotación 
del embalse para el riego, mediante un Regla­
mento que deberá ser aprobado por el ministro 
de Fomento. En la formación de este Regla­




Chocolate elaborado á brazo, de los mejores 
cacao que se conocen, pudiendo competir su cali* 
dad con los de su clase.
Probad y os convencereis de la verdad.
Café superior tostado del día. Precios econd» 
micos.
ü á r f ip e s  27
El baile déla Prensa
¡Carnaval, rey de la orgía:
¿Quién se resiste al encanto, 
de las fiestas de tus días,
de esa tu fiesta triunfadTu nos alegras gozoso
de la tristeza del llanéfe 
tu repartes alegría
con tu risa de cíistajL
Válgome del poeta en esta entreé, por­
que su invocación viene como anillo á dedo 
para el presente articulejo, con tendencia 
al reclame, que las circunstancias me obli­
gan á escribir, al simple objeto de comple­
tar una grata noticia publicada en anterior 
número de este periódico.
Es el caso, que la Asociación de la Pren­
sa adoptó el acuerdo de celebrar un baile 
de máscaras, durante el próximo Carnaval, 
3ara proveer con sus productos al sosteni­
miento del servicio médico-farmacéutico 
en favor de los asociados, establecido des­
de primero del año que cursa.
La Comisión organizadora de la fiesta 
ni torpe ni perezosa, penetrada de la ur­
gencia que informara ei susodicho acuerdo,
podrán, en ningún caso, exigir los ¡ que e° progra^ de
regantes que se conserve para el riego e! agua I oL L íE m 3 
embalsada cuando el Reglamento de explota- af oníeclmlento,
V 9
La Gaceta del 4 publica el siguiente real de 
creto:
De acuerdo con el Consejo de Ministros- 
á propuesta del de Fomento,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1,° Se autoriza al ministro de Fo 
mentó para realizar en el plazo de cinco años, 
por el sistema de administración, las obras 
del pantano dal Agujero, que forman parte 
de las de defensa de Málaga, con sujeción 
hl proyecto aprobado con prescripciones por 
real orden de 20 de Enero último y á su pre­
supuesto de administración, que asciende á la 
cantidad de 2.397,350,88 pesetas.
Art. 2.9 $¡n perjuicio de lo establecido en 
el artículo anterior, deberán adquirirse por 
subasta ó concurso, con sujeción á las dispo­
siciones vigentes, los materiales y medios 
auxiliaras principales que hayan de emplearse 
en las obras, tales como cales, cementos, ma­
quinaria y elementos metálicos, y á menos de 
de inconvenientes debidamente justificados, la 
piedra y la arena,
Art, Será requisito indispensable para 
emprender las obras la aceptación previa de 
las condiciones de est? decreto, mediante do­
cumento público, por las entidades que han 
ofrecido los auxilios.
Art. 4.° §e constituirá con las formalida*! 
des debidas un Sindicato de obras, en el cual 
tendrán representación las entidades que con­
tribuyan á la ejecución de las obras, en propor­
ción á las cantidades que aporte cada una. 
Este Sindicato se regirá por un Reglamento 
aprobado por el ministro de Fomento.
Art. El Sindicato auxiliará la ejecución 
de las obras con el 50 por 100 de todos los 
gastos que se originen para dicha ejecución, 
incluso los anuales de Qirecqión y Administra­
ban, durante todo el tiempo que duren las 
obras, y los de expropiaciones. - nnin in_
de los canales c0n‘° IOSae ios canaie.s r . Fdies qUe resulten necesa­
rios para la conducción del agua á la zona re­
gable. Este auxilio se abonará en la forma 
siguiente:
a) Un 10 por 100 de las cantidades inver­
tidas en cada semestre, pagaderas durante 
el semestre siguiente.
b) Un 40 por 100 del total importe de las 
obras y demás gastos antes expresados, paga­
dero por anualidades iguales durante un plazo 
de veinticinco años, que empezará á contarse 
desde el año siguiente al de terminación de las 
obras.
Art. 6.® La construcción de los canales ó 
acequias y desagües secundarios correrá de 
cuenta del Sindicato.
Art. 7.° Interin np se haya amortizado el 
5Q por 100, que debe abonar el Sindicato en la 
forma prescrita, satisfará aquél el 1 y medio 
por 100 de interés anual sobre la cantidad que 
reste para completar 1§ amortización expre-
rt. 8. Una vez completa dicha amorti­
zación, será de la exclusiva propiedad del Sin­
dicato las aguas que sea posible embalsar, 
teniendo en cuenta el carácter esencial ds 
obras de defensa contra las inqnd^ciopes que
ción del embalse para defensa contra las inun­
daciones prescriba que debe vaciarse aquél.
b) El Sindicato tendrá la obligación de res­
petar los derechos adquiridos, dejando discu­
rrir libremente por el cauce del río el caudal 
que la Administración determine, teniendo en 
cuenta la importancia de los actuales aprove­
chamientos y la facultad que proceda para lle­
var á cabo las expropiaciones que juzgue pre-
c) Tendrán derecho preferente á las aguas
del embalse las entidades y particulares que 
contribuyan con sus auxilios á la ejecución de 
lasobras. *
d) Las tarifas que se fijan para uso y apro­
vechamiento de las aguas del embalse, serán 
sometidas por ei Sindicato á la aprobación del 
ministro de Fomento,
e) Para los nuevos riegos que , ,  
can se partirá del princi^- Y ~ cdiablsz’
queda adscrií» * ‘ ,, e. <iue, e 5í a^ ua-  a ia tierra, fijándose tarifa por
--..área regada, y el mínimo de agua que ha­
brán de recibir los regantes, para que sea obli­
gatorio el pago completo del tipo de tarifa. Se 
fijará, asimismo, el canon que deba satisfacer 
los regantes cuando no sea posible el riego 
por las necesidades de la defensa contra las 
inundaciones.
f) Tendrá el Sindicato derecho exclusivo 
para riego al exceso de agua que en un punto 
cualquiera del cauce discurra sobre la que en 
ese mismo punto discurriría sin el embalse, sin 
perjuicio de los preceptos de la ley de Aguas 
Igual derecho tendrá al agua procedente del 
embalse en los casos en que éste se desagüe 
en previsión de inundaciones.
g) Deberá informar el Sindicato sobre los 
presupuestos anuales de conservación, y los 
extraordinarios de reparación que redacte la 
División.
h) Se propondrá la forma y modo de ase 
gurar el pago, con los productos de la explota­
ción, de la mitad de los gastos de conservación 
y reparación.
Art. 13. La explotación se hará bajo la di 
recclón é inspección del Gobierno, representa­
do por el Ingeniero-Jefe de la División, tenien 
do en epenta el doble carácter del embalse. 
Los gastos que origine esta inspección, así 
como los productos por el servicio de conser 
vación y reparación, se incluirán en los presu­
puestos anuales y extraordinarios mencionados 
¡ en el artículo anterior.
Art. 14. Si el Sindicato retrasase el pago 
de las cantidades que le corresponda abonar, 
el Estado explotará el embalse por sa  cuenta y 
con arreglo á las tarifas que estime oportuno 
fijar, hasta que después de cubiertos todos los 
gastos realizados, incluso los de Administra­
ción, quede résarcido del capital é intereses 
que haya invertido por Qúeptá del Sindicato,
Art. 15. El Sindicato estará obliga^ 1
S & S á T W  el t s r  y 4 distribuirla OTC!|UK|««. d _ , orina que el beneficio del ríe- 
Se extienda á la mayor zona posible.
Art. 16. En el caso de constituirse la Junta 
de obras, presentará ésta á la aprobación del 
ministro los presupuestos anuales de gastos de 
dirección y administración, y á la vez que el 
plan económico que se menciona en el artículo 
siguiente.
Aquellos presupuestos no podrán exceder 
en ningún caso de 26.000 pesetas, y dentro de 
este total no pasará de 6.000 pesetas ia parte 
destinada á gastos de administración.
Art. 17. El ministro, á propuesta de la 
Junta, fijará anualmente el plan económico de 
las obras que hayan de ejecutarse, consignán­
dose en el mismo la parte del gasto que deba 
ser abonada por el Estado y que será librada 
á dicha Junta por cuartas partes en el primer 
mes de éada trimestre.
Art. 18. La Junta rendirá anualmente cuen­
ta de los gastos realizados, acompañada de las 
certificaciones correspondientes expedidas por 
el ingeniero Director, sin perjuicio de presen­
tar la liquidación definitiva al terminarse los 
trabajos.
Dado ep Patento á 3 de Febrero de l i l i . — 
El ministro de Fomento, Rafael Gasset,
J que el programa constituyera un verdadero 
c t i i t , en su género, y resultara 
digno de la distinguida sociedad mala­
gueña.
Fiaban mucho, los organizadores deí bai­
le, en los altos sentimientos de nuestros 
paisanos, que jamás dejaron enfriar su ca­
rino hacia los periodistas, y esa nobleza, 
orgullo de nuestra tierra, era de 
que se exteriorizara con el 
puesto.
x , en erecto, cuantos elementos 
quirieran para la realización 





t ,  , -  - encarecimiento con
el mas grande desinterés y mayor hene-* 
volencia, ofreciéndose incondicionalmeníe
á la Prensa-aiacitana.
* Caemos, pues, comunicar oficialmente 
á ios lectores, que el Gran baile de másca­
ras de la Asociación de la Prensa, se verifi­
cará uno de los días de Carnaval, en los 
hermosos salones de la Sociedad Filarmó­
nica, galantemente cedidos por su amable 
Directiva.
Notables artistas de la localidad encar- 
garánse del adorno, en el que han de alter­
nar flores y plantas, con atributos de Momo 
y Terpsícore.
El representante de una importantísima 
fábrica extranjera de esencias, se brinda á 
perfumar los salones.
Habrá concurso de disfraces, concedién­
dose los siguiente premios:
Una pandereta, pintada por don José 
Nogales; á la máscara que con más perfec­
ción represente un Crisantemo rosa.
Un abanico, pintado por don Enrique- 
Jaraba; á la máscara cuyo disfraz simbólica 
con más ingenio la Prensa periódica,
Una vandereta, pintada por don José 
Denis; á la máscara que más rico y mejor 
prendido lleve el mantón de Manila.
Una paleta, pintada por don Eugenio 
Vivó; á la máscara más lujosamente ata­
viada.
Una pandereta, pintada por don José 
Ponce; á la máscara más artísticamente có­
mica.
Huelga decir que los cinco laureados 
artistas, cuyos nombres se consignan, coo­
peran atenta y generosamente á la fiesta 
avalorándola con los primores de su ex­
quisito arte.
rrMHne.^ ra^0’ compondrá?, siete distin- 
?rw?4S *?amas’ a âs s'ue se reserva lugar 
m ítn ad°  l3S Permita cumplir su co- 
. IUY., adjudicarán los premios, para en­
tregar los cuales se facilitará á las agra­
ciadas una contraseña, á fin de que puedan 
retirar la recompensa sin romper el incóg­
nito.
Consagrado el baile que se proyecta 
á la más hermosa mitad del género hu­
mano, natural parecía que á la mujer se 
encomendaran las funciones preferentes 
de esta solemnidad, para lo que se halla 
capacitada, ya que por virtud del progreso 
nos muestra abierta su alma, como la flor 
tras la tormenta, á los tibios rayos del sol, 
á la iniciación de la belleza, que es el arte* 
á la iniciación del pensamiento, que es la 
ciencia; á la iniciación del bien, que es la 
virtud.
En las preciosas manos de nuestras 
lindas paisanas pone la Asociación de la 
Prensa el empeño que acomete, segura 
de que, patrocinándolo, Málaga, solar 
de la hidalguía, responderá cumplidamente- 
y sucederá entonces que los periodistas 
veránse recompensados en su aspiración 
benéfica, y en sus anhelos de rendir nuevo 
homenaje á la belleza, que se alzará allí 
triunfadora por sus encantos y por sus 
sentimientos, elevados á las esferas de la 
inspiración.
P á g in a  segunda M L  P O P M X A 1 1 M iércoles 8  de Febrm'o de M W
CALENDARIO ¥  CULTOS! 
FEBRERO '
Luna ílena el 13 á las 10,38 mañana 
Sel sale 7.20 póstese 5!44
8
Sí ni m& 7.— MIÉRCOLES 
Sanios de he?.—San Jfuwi^deJVlata,
Santos de ’tnaffanal—Sáti Girilo y Santa 
' Apofonía.
jujbileo. pjira boy . - -- . ....
CUARENTA. HORAS.—Iglesia de San Ju­
lián.
Para mañana,—Umi.
■ C o n s u lt o r io  y  c / i n i c a  e s p e c i a /
p a r a  e l  tr a ta m ie n to  4® lá  S IF IL IS  p o r  e l  “60®„'
D i r e c t o r  E .  P a r r a  P e l a # ®
Consulta efe li á I . -Jo sé  Oenis numero 9, antes Cañudo de Sm i Bernardo.
.. « j f dW c^gtiifsg buteík-g ceiodqs cate-
?;:• :. ; ti! f; '■ ?<? CJÍClíds'p5t!"Je»
pies i  mím da., feskm ds 
mdPw
CAUM r : «LAR Ti. >7
Sé  1/ IfoiéR^ÓJt’0 311
R e a l  C o m p a ñ í a  A s t u r i a B a  d e  M i n a s
M É N D E Z  N Ú Ñ E Z ,  S . — M A L Á É A .
T ñ l L E K
para la preparación y colocación especial
DEL ZINC
88 tubo» y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
junfo.üa, guardapolvos; repisas, balaustradas,
' artísóñaoíps, escocias," ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
. JQ EPÓ .S1TQ JS. P A R A  A G U A
S c s r ^ p a S ía  gas»3!i&¡%& S p a b á jo s *
M S T 1 L 1 0 8 M E Í  
=  d e  =
Tuberías de plomo para gas y  agua
Baños de todos, sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, “ “ETC.




Orden de! día-par s .la sesión próxima.
Am erito®  d e  o f ic io  
Comunicación del señor inspector municipal 
del distrito de Santo Domingo, relacionada con 
el local que ocupa la Escuela pública de ¿niño® 
situada en el Puerto da la Torre 
Otra de la señora Directora de la Escuela: 
Normal Superior fíe' Máésífss de esta provin­
cia, referente ai título de maestra elementa! de, 
ía 'señorita Teresa Jarab'a Rodríguez.
Nota de las obras ejecutadas por Administra* 
ción e« la semana del'29. do ^npro último al 4 
del actual.
Expediente, instruido para depurar ciertos 
hechos ocurridos en la casa de socorro del dis­
trito de la Alameda.
Asuntos quedados sobre la mesa. Informe de 
la Comisión de policía -urbana, recaído en el 
proyecto de limpieza presentado por el señor 
"teniente de alcalde don Manuel Cárcer. Oíros 
procedentes de la Superioridad ó de carácter 
urgente recibidos después de formada esta or­
den del día.
S & lie iiiu íe o
De los vecinos de la Alameda de Colón, so­
bre reformas en el psvimento.de la misma.
Da don Guillermo Rein Arssu, pidiendo se le 
otorgue escritura de .propiedad de un.metro.de 
agiias de Torremolinos.
De dtirt Juatí Q. Bolín Rein.sübre el arbolado 
4e la Alameda de Carlos Haes.' - ' ' V •'
De don Ramón París, en répresetadón de 
doña Josefa Marqués, pidiendo se le arriende 
el local del Excelentísimo Ayuntamiento, situa­
do en la planta baja de la casa número 2 de la 
calle da Casapalma,
De don Gumersldo García Corpas, relacio­
nada con las redamaciones que tiene interpues­
tas contra sti clasificación por cédulas persona- 
les*
De don Antonio Pérez Urbano, pidiendo se 
le dé de baja en los padrones de vecinos de
estaciudad, - . ,, V ..
De don Augusto Andrés Rivas, relativa á la 
reglamentación del servicio de coches fúnebres.
D e don Antonio Jaén Martínez, pidiendo ae 
le conceda el aprovechamiento del derrame degCt S itwshv. .*
Deáon Estéban Puente, interesando se le 
insCD&íf ¿n lóS padrotes de vecinos de esta cíu-
daDe don PedsD Ósb, pidjéndo'se Se 
gúé escritura -de de un
aguas de TprremoiiitosF 
De don Manuel Ay ala 'Martínez, sobre 
id. id. - - •
Ds don Francisco Navarro-Nadales, pidien- 
do.se le cdnflera ls plaza de conserje de! Ma­
tadero qiie ha de crearse en la barriada del 
Polo
"JDe deña María Ángeles Fresneda, viuda'.-deí 
auxiliar que fué de Secretaría don Félix A¿ui- 
lar, .pidiendo-se le conceda" una pensión.
Inj& Ttítuos d e  eo  m i s io n e s  
De la de Ornato, sobre reedificación de la 
casa y solar número 8 ai 14, de la calle de San­
to Domingo.
De la «sisma, en asunto referente á la cons­
trucción de aceras en la Alameda de Capuchi­
nos.
De la misma, relativo á reformas en la casa 
numere 6 del Camino de Ante que? a.
De la misma. - sobre' construcción de un trozó 
de ñldmíüriWa v¡¡ ía calle de Martínez de Aguí- 
isr
De ía misma, relativo á obras de reforma en 
tá  casa número 4 de la calle de la Zanca.
De la misma, en solicitud de don Manuel 
Nogueira, pidiendo autorización para efectuar 
obras en la casa número 10 calle de Jabone­
ros. _ ,
De la misma en id, de don Luís Gáivez, para 
Id. en la número 1 2.°, calle de San Juan de 
Dios.
De la misma, en id. de don Cristóbal Pérez, 
para fd. £ii la número 14 y 16. calle, del Mar-
^ D e fa  misma en id. de don José Alvarez Net, 
pidiendo autorización para edificar en los so­
lares números 2, 4 y 6 del Paseo de la Farola.
Da la misma en id. de doña Ramona de ios 
Ríos, sobre autorización para reconstituir un 
aguaducho en la Alameda Principal.
De la misma en id. de don Laureano del Cas­
tillo, solicitando permiso para ejecutar obras 
en la casa número 8, calle del Paraíso.
De la Jurídica en escrito de don José Nesta 
re3 Bueno, relacionado con un censo contra és­
ta Corporación.
De las de Polidía urbana y Jurídica, en so 
licitud de don Ramón Martínez Pérez, sobre 
alumbrado. . ~ , , .
De la de Hacienda en escrito de Contaduría, 
dando cuenta da un error padecido en la rela­
ción del artícuio 1*° capítulo 5, del presupues­
to en vigor. ■ J „ .
De la misma en el proyecto de pliego de con-' 
dirióu.es para ia subasta dei servicio de impre-
S!°De ía mtsttó? en instancia de doña María So- 
HVn„ referente á una casa de su propiedad 
arrendada para Escuela publica.
De ía Jurídica en distintos expedientes de 
redamación por la clasificación de cédulas per­
sonales.
M o c io n e s
De varios señores concejales, sobre forma­




de vapores rápidos para .Cuba-y M é x i c o iV •
"" "■ .(fe m*> para Hstpana,. Ver.acruz,t ". Linee, regular íuenáü;Sntídá¥tfiáü dé Málaga los días 28 úá ,§aua » e mpaii 
Pásr&s Méx'ko í C^fzñcoaicósyy Progresé, -divéctamcu^ y  rM rrasbórdo.
El., .magnífico vapor correo alemán
.je 0,000 íQñeládus; su Capitán Müller. Saldrá \ de Málaga é t 28* dé Eñero^!910, admite carga
psts has <¿xore£$Uo$-pu&riaa, así como Vía Veracros; para 6céntera«San' Juan Bautista de i «basco, 
Tas.is.ii. CanipecUe'. Laguna. Minatitlaa, Hautla, Telolutla y Vía Fuerto-México (Coaczacoaícos),
' British, Colombia y todos Sos puertas del Izarte, Centro .y 3ud del f  deífico, m  
rrocanil Nacional de T^huaiitépec,, r •« ;
láíaaaaréh en Málaga-ios Cpuaignatarió» -Sres* Viada da Vicente Baquera y C.», C oirón m  
Muí Ha, 21 al 25.
Á y ü B t a m f e n t o  d e  M á l a g a
Operaciones, de Ingresos y pagos, verificadas en la Caja Municipal el día 4 de Febrero de 1911
G R A N A D A  ‘
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
Revendedores.—A petición del jefe de Es­
tación de los Andaluces fueron ayer detenidos 
José Mata Paez y Luis Berdón Pérez, que se 
dedicaban á la reventa de billetes, en la referi­
da estación.
Bravias. -  Bálbanern.Ayilés Moreno y Jua­
na Santaella Marqués, riñeron ayer en la ca­
lle Mesón de la Victoria promoviendo un mo­
numental escándalo y resultando ambas coh 
varias erosiones y contusiones, dé las que fue­
ron curadas en la casa de socorro de caile del 
Cerrojo.-. 0 ?n *
Tomadores.—A disposición del gobernador 
civil ingresaron ayer en ía cárcel pública loa 
conocidos tomadores Juan Aguilar Sánchez (a) 
Águilar, Antonio Alemán Monje (a) Lengo y 
Rafael Ruiz Fernández (a) Robapesas.
Amenazas.—Armando Suárez Marín pre­
sentó ayer en la Jefatura de Vigilancia una 
denuncia contra José Arrabal Parejo, por in­
sultes y amenazas.
Una detencióii.— Por ios agentes de la au­
toridad fué ayer detenido Juan Aragón Serra­
no, autor del robo dé una arroba de café, una 
docena de latas de leche condensaba y otros
Dirección: Granada, Albóndiga núm&. 11 y 13.
' c é s
P A S T I L L A S  B O N A L D
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INGRESOS
Existencia en 3 de Febrero. 
Ingresado por Cementerios. 
» » .Matadero. .









Jornales de Obras públicas. . , .
» » Matadero........................
» » Brigada sanitaria. . ..
» » Barrenderos. . . . .
» » Ronda del Matadero • •
Material cárcel pública . . . . . 
"CT "casaMatadero..... . . . 
» obras públicas . . , . .
Dentista municipal................... ....  .
Beneficencia. . . . . . . . .
Menores . . -. , . . . . .-
Animalesídañinos . . . o .
Suscripciones; . . . . . , . ,
Red telefónica..................................
Camineros . ... . . . . . .  •
Existencia para el día 6 de Febrero.




















S a  4artA
F u 0 iÑ to  d e l  S o l f  ü  ¥  W
Administración de Loterías
A yer celebró sesión éste organismo bajóla 
presidencia debseñor Cruz Cotilla,adoptando, 
después dé leída y aprobada el acta dé la ante­
rior, los siguientes acuerdos.
Pasar á informe dél arquitecto provincial un 
dictómén sobre la instancia del contratista de,__Jv M i»v .iw . j.-i
djeptdo 50.000 pesetas para atender á los gas­
tos que se originan en las nuevas obras que se 
ie han encomendado.
Aprobar el informe erf el expedienté sobre 
quebrantamiento de embargo por los claveros 
del Ayuntamiento de Cártama, en apremio por 
débitos de contingenté de 1910.
Aprobar las cuentas de socorros facilitados 
‘ " -'Pizmiento de Marbeila á présos á 
por es • ^-^enda, en 1910.disposición de la a u .. - 8 un ofÍG?0
Pasar á informe de la C o n u .^ »  t1n 
de! señor jefe accidental de carreteras re i^ .r  
nado c.ori la dotación de herramientas y útiles á 
ios peones'caminefos.
Aprobar !ós informes de la visita en los ex­
pedientes sobre ingreso en la Casa de Miseri­
cordia, dé- los niños Carmen y Pedro Padilla 
Frías y de la anciana Ana Díaz Acosta.
Aprobar el informé sobre sanción de ingreso 
en el Manicomio de los presuntos alienados 
.Antonio Moreno Muñoz y Consolación Jiménez 
FrDs. •
Quedar conforme con un oficio del señor di- 
outjdo visitador del Hospital provincial,propo­
niendo se rebaje la tarifa para la aplicación de 
!a electricidad en el Establecimiento, á los pre­
cios que detalla.
***
Lo que dice el presidente de la Diputación: 
A! hacer ayer la nota ó información que dia­
riamente recojen los periodistas de la Diputa­
ción Provincia!, tuvimos ocasión de hablar con 
el presidente señor Durán, quien no3 dijo, que 
!a queja formulada ep la prensa por el Contra­
tista de Bagajes, no es otra cosa que un acto 
más de ia campaña que viene realizando el se­
ñor Padilla Montañez (unido por vincules muy 
estrechos de amistad y negocio con el Contra­
tista de Recaudación del Contingente provi« 
cial) acaso porque para ellos no tiene el actual 
presidente de la Diputación más benevoléacia 
que aquellas que permiten el cumplimiento de 
la Ley.
Además, al señor Padilla Montañez no pue­
de liquidarse e! contrato de bagajes que fina 
[izó en 31 de Diciembre último, hasta que se 
resuelvan las reclamaciones' formuladas contra 
el mismo por varios ayuntamientos de la pro­
vincia, que se vieron obligados-á realizar el 
servicio de bagajes en los últimos meses del 
año anterior, por el gbandono en que lo dejó el 
señor Pádillla Montañez.
Entiende adémás el presidente de la Diputa­
ción, que el acto realizado por ei Contratista 
de Bagajes, tiene como principal objeto justi­
ficar ante los representantes de los partidos 
judiciales, la falta de pago á los mismos de sus 
respectivos créditos, obligación absolutamente 
independiente de los que puedan existir entre 
ei señor Padil’a Montañez y la Diputación pro­
vincial.
iiifgsíÉisestas© ú e  f® psl® s
° - S S “  L:; rtíAsiti
CalB es Sefesss-lláis S süíwM eSp ..
Cotno terminación de balance, esta casa hace 
grandes rebajas en los artículos de iemp&reda.
Sección ds rutózoe da lana Señora y Caballero. 
-Sábana», colchones .y otros artículos. • __
Liquidación de íohaSlas rusa hüo. Pañuelos ja- 
ret«)n, manteles y síjrviltetas. L-elchssda pique 
d,e ÍO á 7 peaetas. ' ^
Saccióii especial ds pañería y artículos blan- 
C0».
Granos oro dé 20 metros desde 10 pesetas.
Toüok estos arfícidos quedan expuestos al pú 
blico en los escaparates desda ei lunes 9.
Em
<Sí|Píia y desnatura!
ffáhslfe''y,par<8 é! co^súkip co» todos j«.>
ViíKJMi Secos .,dq grados. 1968 4 7 Mf dtra á 
Q- tp % 15 ofisetag ks 16 66Dulces Pedro X« t:en a 8 MBacéíer tafffma, 
M^lags palor tía 40^iJ 8d«isRié,. v ' - - > 
í ieríso visjo á ¡5. ■ -.- . ;
Vhmgrs puro dé'víno t  3 "
TAMBIEN sa vende tm; automóvil deSslV^bl- 
m  Ü,aMáé tm.siM&rz ce üOtML
t m y  i t é a - r r o ú s m H W á u ! - - > V y  
ufl'í básenla de arco para boc | e . ,
TAMBIEN se vew%..fbú*-,4»' •'.léct>*c.a parg una 
fábrica deharins ó cualouY'-.f i-qílnétria en las




i a a l l t o t o  d e
Día 7 á las ocho de ls n<af>aria 
Barómetro: Altura, 770/ 4, 
Temperatura mínima, 4 8 
Idem máxima del día aníeror, 15.0 
Dirección dóí vispip. N 
Estado de! cielo, despej do. 
láém de! mar, liana.
N o t i c i a s
PoHgHcerofosféts-; BONALD. — Medka» 
mentó antineitnssténico-y anfídiabético,_ To- 
' ni fien y-nutre ios sistemas óseo mríséui&r y 
nervioso, "y Ijeva áis sangre,elcanentí-s pers; 
ÉRs*iquec*r &f glóbulo rojo.
Aumento de sueldo.—-Desde primero de 
año, ha sido aumentado el sueldo diario á lás 
brigadas de obreros de Vía y Obras de los fe­
rrocarriles andaluces.
Accidente ferroviario. — En el kilómetro 
49 línea de Mái.aga á Córdoba, próximo á la 
Estación de Mdntiíls, descarriló ayer e! tren 
de mercancías número 203 á consecuencia de 
un desprendimiento de terrenos,
La máquina del iren, señalada con el núme­
ro 193, sufrió algunos desperfectos.
A causa de este accidente, el tren exprés, 
tuvo que hacer transbordo de viajeros, para 
continuar su marcha.
Inmediatamente han comenzado los trabajos 
para dejar la vía expedita-.
El interventor de la línea telegrafió al Go­
bernador civil y al ingeniero jefe de ja  división 
correspondiente, dándoles cuenta de lo ocu­
rrido. ( - v
A causa del transbordo que tuvo que llevar­
se á cabo, el expreso de la mañana llegó á 
Málaga con dos horas y media de retraso.
A la cárcel.— Ayer fueron detenidos y 
puestos en la cárcel, á disposición del gober­
nador civiljj por cometer actos inmorales en la 
via pública, Valeriano Montero Molina é Isa­
bel García Guillen.
Asesoría vacante. - Sé encuentra vacante 
la plaza de asesor del distrito marítimo de 
Fuengíroíá.
Los que aspiren á ella, deberán dirigir sus 
solicitudes al Ayudante de Marina de aquel 
distrito,
Delegado.—Ha marchado á Yéie;s: comisio­
nado por este Gobierno civil, para intervenir 
en la toma de posesión del alcalde de dicha 
ciudad, don José Téilez, el oficial de este Go­
bierno civil don Luis Caro Lafont.
Demente.^-Por él gobernador civil se han 
daáo las órdenes oportunas para que ingrése 
en la sección de dementes del Hospital provin­
cial, ei alienada Rafael Juárez Miranda.
Recogida de mendigos,—Por fuerzas de la 
sección de Seguridad fueron ayer conducidos 
al Asilo de los Angeles, cuatro individuos que 
imploraban ia caridad eñla vía pública.
Legionario. -  A bordo del vapor correo 
Sister llegó ayer á Málaga un individuo lla­
mado Casen Gerten, desertor de la legión ex­
tranjera de Argelia.
Dicho individuo fué puesto á disposición del 
cónsul de su país.
Compañía.
El «Cristo».—Por una pareja del cuerpo de 
Seguridad fué ayer detenido Rafael Santana 
Ruiz (a) Cristo, autor del robo de bastante 
cantidad de trigo, de 103 almacenes dé los fe­
rrocarriles Andaluces.
Dicho individuó pasó á la cárcel, á disposi­
ción del juzgado correspondiente.
Entre ellas.—En la calle de Churruca pro­
movieron ayer un fuerte escándalo en reyerta, 
María Méridd Castillo y Carmen Rodríguez 
Fernández, resultando la primera con varias 
erosiones y contusiones en la frente, de las 
que fué curada en la casa de socorro del dis­
trito.
Escandaloso.—Por escandalizar ed el mue­
lle de Heredia y amenazar con úna pistola á 
varios trabajadores, fué ayer detenido José 
Domínguez Beítrán,
Una subasta.—La Comandancia de carabi­
neros de esta capital anuncia la subasta de tres 
caballos de desecho, pertenecientes á ia sec­
ción de caballería de la misma comandancia, v
Licencias,—Per el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se expidieron 
ayer dos licencias “de caza, á favor de don 
Francisco Béjar Guerrero y don Evaristo An$- 
ya Suárez.
Arbitrios 'extraordinarios.;- La alcaldía de 
Guaro ha remitido á este Gobierno civil un 
edicto anunciando la subasta de, los arbitrios 
extraordinarios creados por aquel Ayuntamien­
to, para cubrir el déficit del presupuesto muñí- 
cipa! del presente año.
Accidentes. En e! negociado correspon­
diente de este gobierno civil se recibieron 
ayer los partes,de accidentes deí trabajo su­
fridos por los obreros Joaquín Dulce Suárez, 
Juan Trujíílg Gtínzález y José Eea Martín.
Renuncia ~ Don Adniio Reyes Qaleío ha 
presentado en «i negociado de Fomento de este 
Gobierno civil, un escrito renunciando á ia 
propiedad de Ds minas Blanca y San José, 
del término de Mijas.
Guarda jqrado. —fia sido nombrado guarda 
jurado q?1 término muñir ipU dé Comí res; Bsr- 
toyoaié Gama- he- A'Mr *4?, •
Una ?eaí orden,—Ayer se recibió en Mála­
ga una real orden del Ministerio de Fomfenio, 
disponiendo se ejecuten por administración las 
-obras de cpnstrucqién dé dos cabidas de peones 
camineros en los kilómetros 509 538 de la ca­
rretera dé Bailón á Málaga.
De Méliíía.—Á bordo dél vapor correo 
/ .  J. Sister regresaron ayer de Me-iiiís, Jes te­
nientes coroneles don Manuel MVftaéz y don 
José Montero, el comandante don Rafaei Ca- 
scblsnca^ los médicos don Emilio Fuentes, don 
Eduardo Tolos» y don Enrique Costa, lm capi­
tanes don José Osorio y don Enriaue Santos, 
los primeros tenientes tíon Narciso Villalobos, 
don Eduardo Loza, don Luís Geyosa, don 
Carlos Molienda, don Juan Acebedo y don 
t Prudencio Toledo, y e! oficia! de Admihisira- 
i ción Militar, don José García,
Cura el estómago é intestinos el Elixir Es­
tomacal de Súiz de Carlos.
¡ «8© H is ls la a ia  «Lu q u c »!!!
Ei mejor tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y su provincia, seño­
res Pládena y l ópez^ Horno 14.
d e
Se desea comprar una ó dos casas en sitio 
conveniente y que reúna condiciones.
Oferta, por caria, ccn los detalles necesa­
rios, á lista de Correos, á S. Bguilior.
&&s& f& s e p a n  t o d o s
La Comisaría general de Seguros ha apro­
bado la nueva póliza que «La Mundial» ha 
adoptado este año para el Seguro de Quintas, 
en la que se establecen les condiciones más 
ventajosas y equitativas para el público cono­
cidas hasta hoy, se suprime toda cláusula de 
rescisión para casos de grande» cupos extraor­
dinarios y se fijan primas módicas que, ú par­
tir de 775 pesetas, garantizan en absoluto la 
redención del mozo asegurado.
¿i t o d o s
Wá&c
Elixir asiilbacíjar Bonald
. (THQCOL CINÁMO-VAYADICO ¡ 
FO 5 FOGLÍ CÉRICO) ¡
Cémb&te tas enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
■neumónicos. íaringo-faVingéos, IñfecciÓhés
palúdicas,. etc., •etc<
F red o  dei frasco, 5 pesetas
.De venta e« tuda* las f&wrtadfct?-y en is dei autor, K M e z  Ae A rc e  (antea Qoreei 
í, 17). Msdrsd, - •**
D e  l a  p r o f i e d a
Defunción — Cortes de la Frontera ha 
fallecido una hprmana de D. Andrés Gutiérrez 
Reguera, industria! de Ronda.
Reciba nuestro sentido pésamela familia.
Despacho de carnes.—En la calle de San 
Carlos ha quedado abierto ai público en Ronda 
un nuevo despacho de carnes de vaca y terne­
ra.
De C artagena.--lia pasado dos ó tres días 
en Ronda nuestro distinguido amigo el acredi­
tado comerciante de Cartagena, don José Gar­
cía García.
Restablecido.—En Ronda se encuentra com­
pletamente restablecido el conocido procurador 
don Cristóbal Torrealbá Guillén,
DESCONFIARSE
DE LAS FALSIFICACIONES 8 IMITACIONES
Exigir te
First* i
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te e! uso de ía Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con ía cual obtendrán una 
curación radicg!.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
A » * » *
A easas*a@ tee&n
Con poco dinero puede amueblarse una casa 
comprando ó alquilando muebles en el nuevo 
establecimiento situado en ía baile de los Már­
tires numero 4: . ■
■ÜJ pátííE© ®
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
ia venta El P opular, en el Kiosco situado en 
Bicalie Cuarteles.
S©  a l q u i l a n
El piso segundo en !a casa número 26. de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientos.
Las casas de calle Aícazabilla 28, Pasillo de 
Guimbarda 23 y  calle Cerezueia 20 primero
«Ciclops- y el barco hospital «Víaine».
A las cinco y cuarto de la tarde levó anclas la 
primera división de !a Home fieet», compuesta 
por doce acorazados. v “
A las (incoy media volvieron ocho, y los otro» 
cuatro se dirigieron h Vigo. 3
A las seis menos cuarto fondeó la escuadra del 
Atlántico, compuesta por nueve buques.
Saldrá hoy 8 para Gibraltar.
Es completamente inexacta la noticia acofrld» 
por algunos periódicos regionales de que, durul 
te !as maniobras de la escuadra, ocurriese^ va a, 
desgracias po<- la voladura dé una lancha
p a » i d ¿ l P  d0S t^ Spurte8
maLrtL bUgUe8 qUC 6?íá° en Vig0 Partieron ayer
Buques entrados ayer 
Vapor *J J. Sister», de Melil'a.
» «Barceló», de Barce'ona,
» «Provence», de Valencia.
Buques despachados 
Vapor *J- J Sister», para Apelilla.
» «Seviiia». para Meliiia.
» «BarceSó -, para Me illa." i,f *'
» «Leonora», para Almería,
» «Almagro», para Almería.
» «Provence», para Buenos Airea.
» «Cabo Paez», para Estepona.
Goleta »Suorni>, para Valencia.
te te i í í s s s s s P ü a a s M S it í i  
CURACION " ' 
RADICAL 
v RÁPIDA
(Sa Gopai&a — ni Inyeeslonst)
fi ten!» Mata iiHHab
Cada lleva el
cápsula de este Modelo nombra \ SIDY
Ifin todas las Farmaeias
^nmmesS
%  Qilliia de Peíletier 
son soberanas contra
las Fiebres, Sas Jaquecas, 
las Neuralgias, ¡a influenza, 
los Resfriados y  la Srlppa,
• *"fc ■*" ,-UJ
Bacigir el Nombre:
D É  M  A  R I
j !  od0."0T Íra.',l> sy“í™ te de Marina del puer- 
to de Santa María, el teniente de navio don Car­
los Diez y Pérez Muñoz.
‘ ’ ’ •"'fe * ¿' - v ;
Se ha dispuesto embarque en el cañonero Te- 
?eTy Chacón. ér6Z ^  n&VÍ J don Cjlixí0 de Pare‘
á P asta r sus servicios á 
bordo del transporte Almirante Lobo, él alférez 
de navio don Juan Viniegra. cr-z
Se ha dispuesto quede en el Apostadero de Cá­
diz, agregado al ramo de artillería, el alférez de 
navio don Diego Sanjuan y Gavlra.
Le ha sido concedida ía cruz de tercera clase 
del mérito naval, al presidente de la Junta de 
Pérez,de puert0 de Almena< don Juan Guardiola
id? destínado á prestar sus servicios á 
moDwi 1 c'”ucero Reina Regente, el médico pri- 
met o de ¡a Armada, don Jacobo Pedresa y Pérez
El 4 fondearon: en Villagarcía.él buque arsenal"
De instrucción
Ha tomado posesión de su cargo, la maesti 
terma de Gaucm, dona Agustina Jiménez Ve
■ 1
- E1 Director general del Tesoro Pübllico a 
mumea al señor .Delegado de Hacienda, habí 
sido nombraao Ofrcmi 4.° Depositario Pagador c 
Mehlla. dou José Arantau, que io erade 5 “de 1 
Administración de Contribudúnés de Huesca.
Hoy se abonarán en la Tesorería de Haciendi 
las retenciones hechas en los haberes del mes 
Enero ultimo á los individuos de Clases p S
RafadTgmya!“b,llt0‘l0 C‘ pril” r te"ic",e d*
sidPo°^r ^ K ÍníStración de Contribuciones ha 
n W frív ? .,?  0,3 ^partos de las riquezas d
A n t e r a  y A^hez. PUebl°S de
Wtnisterio de k  Guerra han sido conc 
oídos los siguientes retires:
Don Francisco Carreño Hernández, sargent 
de carabineros, 100 pesetas.
t-̂ on Cecilio Blanco Martin, Comisarlo de Que 
rra 460 pesetas.
setóisSenÍ0 Zubara Rinc<5nJ guardia civil 22*50 pí 
setas***0 Sánchez ^aduga, carabinero, 22*50 pí
La Dirección general de la Deuda y Claves Pí 
«vas ha concedido las siguientes pensiones: 
Dona Rosaba Mena Villar madre del soldad) 
Cayetano Castejón Mena, 82*50 pesetas,
Atienza Atienza, madre del soldado Ni 
canor del Olmo Atienza, 137 pesetas.
lí,?rf pómez Espino, viuda del comandan! 
uon Higimo García Fernández, 1125 pesetas.
Por ferrocarril llegaren ayer á 
siguientes:
ja * Cal Câ ’ ^ González; 1 caji 
Idem; 150 sacos de cebada, á la On 
coyes de aceite, á Jurado; 100 sáco; 
á Márquez; 10 bocoyes de aceite, 
azlícar á ,a 0fdenl 50 sai 
i ! !L  HG° w f ez; 40 idem de Ídem, 
caja de jabón, áSoriano; 15 bocoi
w6Z; Lac?s de harins> á detn de ídem, á Molina; 30 sacos d
f j f ’ 1 barril de vino, á Martin; 
.2!  r¿  4 Romero; 5 bocoyes de ac 
,de tdem, á Economál 
de Mem, á Ortiz; 2 barriles de vino
Miín"1 tófn i 6™’ á, L(5Pez; 2 cajas d Muro, 150 sacos de cebada, á ia (
sacos de trigo, á Briales; 6 bocoyes 
á Alonso; ío cajas de jabón, á Mací 
de idem, a Campos; 100 ¿sacos de 
Malacitana; 100 sacos de salvado '
Hijos de Pedro ValIs.-̂ Má!
AÍ! me,Ja -PHncjÉr, nüín
A m é S f/d ™ a fs raadSmde¡ Norte 
calie Doc
ÉA I
VendQ da ocasión, 24 kílói 
nara^oe de vía estrecha Z>e< 
accesonos de escarpias 
demnióa y traviesas ce roble
^ T o c itsó r u°“"
- -----
ASMÉ
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La policía detuvo í  un huelguista carretero, 




Los estudiantes han realizado una cuesta­
ción pública en favor de las familias de los
náufragos, SOCORRO
El obispo visitó y socorrió á una familia de 
la Barceloneta, que perdió ocho hombrea du- 
rante el temporal. PETICION
Los quintos asegurados Ror La Previsión 
Andaluza han pedido ai gobernador que inte­
rese del Gobierno la ampliación del plazo para
la redención á metálico.
CONFLICTO
Témese que resurja ei conflito de Sabadell, 
á causa del descontento de los obreros.
• D © l-sss  A l i n a s  
Hay extraordinaria animación para la asam­
blea en favor de ía división de las islas.
Todos los ayuntamientos asistirán á la mena 
asamblea, que tendrá efecto el día 19.
B b  ' M a d r i d
7 Febrero l i l i .
ES PasSa
Se ocupa El País de la Asamblea convoca­
da diciendo que á medida que se aproxima, el 
movimiento de unión republicana toma propor 
ciones considerables.
El pueblo republicano—añade—recobra su 
soberanía, impone su voluntad y realiza iaunión 
en todas las provincias,que aspiran á tomar po­
sesión del poder central, asqueadas de la polí­
tica que se hace en Madrid.
E x c i t a c i ó n  © i i* c a  
Él diario neo pide la unión de todos los cató­
licos para defender los intereses de la. iglesia, 
á imitación de lo que se hs hecho en Béigicc:.
Debemos—dice—amar á la iglesia y á la pa­
tria y agrupándose los católicos alrededor de 
los obispos, combatir, si e3 necesario, las pro­
pagandas socialistas.
fe ¿tadi&Bucia
Ha marchado á Andalucía, el subsecretario 
de Gobernación, señor Alcalá Zamora. 
fSr&ss
Se ha concedido la gran cruz de Beneficen 
cia á la reina María Cristina.
E l @ le«i!a2e d e  á g u i l a s *
El diputado señor Fernández Jiménez visitó 
i  Castriilo para entregarle un telegrama sus­
crito por seis concejales monárquicos de Agui­
jar (Córdoba), haciéndose solidarios de la con­
ducta del alcaide y protestando de la arbitra­
riedad de Rodrigo Soriano. . , ,
El alcalde telegrafió al ministro poniendo el 
cargo á su disposición.
Castriilo ha contestado, felicitándole por ha­
ber cumplido su deber.
P©  siM sfflp ae ió ra  
Los inspectores de emigración recorrerán 
el siguiente itinerario: Gamboa, Salamanca, 
Zamora y Extremadura; Llopis, Granada, Mur­
cia y otras poblaciones de levante.
J U i$ 3 d ? n te
En la carretera tíe El Pardo, un automóvil 
guiado por su chauf fer, ai que acompañaba un 
amigo llamado José Bermejo* -é causa de mar­
char con velocidad excesiva chocó con un ár­
bol y volcó el vehículo, resultando muerto el 
conductor Gaspar López Armesto, é ileso 
acompañante. ,
Ei carruaje es propiedad de don Juno banta- 
mafia, cuyo hermano José pereció en otro ac­
cidente automovilista.
S ulsId U o
En el penal de Chinchilla se ha suicidado el 
recluso José Tebar, arrojándose por el hueco 
de la escalera,
I f i s ié s i  ■
Presidida por Rodrigañez, la comisión veni­
da de Logroño visitó al señor Gasset para pe­
dirle él apoyo oficial del Gobierno á fin de re­
mediar los grandes daños causados en los viñe­
dos. r - c >
A s c e n s o
Ha sido ascendido al empleo inmediato, el 
primer teniente del regimiento de Borbón, don 
Eduardo Martiu Baiíanas
A s a m b l e a  r ,o p t i b l i e * n a
Reina animación para la Asamblea; republi­
cana que empezará el sábado.
Hasta hoy se han recibido más de cuatrocien­
tos títulos de representaciones de provincias.
Se encuentran ya representadas treinta y 
cinco, faltando recibir los documentos de las 
restantes.
Calculase en más de quinientos el número de 
los asambleístas.
A A l ic a n t e
El jueves, luego de terminado el banquete 
que celebrarán los ministros, saldrá Arlas de 
Miranda para Alicante.
C o m i s i o n e s  gr p r e s i d e n t e s  
Canalejas recibió esta tarde á la comisión de 
Algeciras, que le visitaba para demostrarle el 
más vivo agradecimiento por el crédito conce 
dido para la construcción dél puerto.
También fué recibida por el, presidente del 
Consejo otra comisión que presidía Calbetón.
Poco más tarde le visitaron loa presidentes 
de los tribunales Supremo y de Guerra y Ma
La Mundial.-
Cosío del Seguro: 771 p ese ta s .^ -lo ríeo  en Febrero  1910
Esta Sociedad, legalmente establecida en Madrid y con ®1 depósito hecho eon arreglo á la ~ 
ley de seguros, es la que &fre«e más ventajas y garantías en el Seguro de Quintas.
Su representante en Málaga: Don Domingo Pagés; ofisánas, Duque de la Victoria núm. 5, pral. 
Autorizado por ía comisaría general de Seguros el l.°  de Febrero de 1911.
Los congregados visitaron después á Castri- 
lio.
E x p lica c io n es  ..
El alcalde y secretario del Ayuntamiento de 
Barcelona han manifestado á Castriilo que se 
proponen pedir aclaraciones á la real orden so­
bre la cal, el yeso y el cemento.
m \ .
riña.
S e l s i i  d© M m úviá
Perpetuo 4 por ICO Interior.......
5 por 100 amortizable........ .
Amortlzable al 4 por 100........ .
Cfdulps Hipotecarias 4 por 100.
Acetóos Banco de España.........
Hipotecarlo.
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CAMBIOS „ ft_ ftl-
P arísá la  vista.......... . J,95 8,15
Londres á la v ista .............     27,31 27,35
La m en d icid ad  
En Gobernación se reunieron Castriilo, La- 











Procedente de Marsella llegó, á bordo del 
Mooltan, el primer obispo cató,tico da Gibral- 
íar, don Enrique Thompson, á quien acompaña 
su secretario don Ildefonso Viiíaplana. 1
Una comisión del clero cumplimentó á bordó 
al prelado, y en el muelle lo recibió el elemen­
to católico, leyéndosele un mensaje de bienve­
nida, al que contestó con frases de. agradeci­
miento.
El obispo se dirigió á la catedral, donde la3 
fieles lo acogieron afectuosamente,.
. : D eP red B É » '..
8 Febrera! 19H.
V '• - D© faPáais 
El aspecto de la enfermedad de Costa ha 
cambiado, aumentando, la gravedad por efecto 
de la intranquilidad, las convulsiones y la dis­
nea que sufre, > ■ ,
A las once de la noche se le administró una 
inyección de suero Huyen, de 150 gramos, y 
en vista eje la persistencia del estado, ; se repi- 
tió la inyeccióa. ; I
Como presentara intoxicación á !a orina, 
temióse que se tratara de cióse dísnéica, pero 
al practicarle un sótraaje se obtuvieron resul­
tados lisonjerós.
Ha disminuido la temperatura.
Se le prepara un baño general, una sangría 
y una fuerte inyección de suero.
Es llegado eí momento de la crisis definitiva 
de la enfermedad. ; - ■
Se ha recibido un.telegrama deí alcalde de 
Málaga Ofreciéndole un chalet.
De Madrid
% 8 Febrero 1911.
.D ia r io  j |n iw & rc ¿ l
No cree Diario Universal que prosperen 
los propósitos que tienen algunos de plantear 
la huelga de los ferroviarios, por que tal re­
solución no tiene ambiente entre los mismos 
huelguistas.
Hasta ahora no se ha visto intransigencia 
por ninguna parte.
L& Épesesi
Defiende La Época la necesidad de que cui' 
tive España la amistad de la república argenti­
na, importándonos mucho que ésta no pierda 
sus actuales caracteres, pues tío sólo por el 
idioma, sino por la sangre gstá unida á la ma­
dre patria. ,
En relaciones con esa república Por lazos ?e 
mutuo afecto, repararemos, en parte siquie­
ra. el error que cometieron nuestros gobsrnan- 
tes del siglo XVIII, y podremos laborar eficaz­
mente en favor deja  raza española.
ftla q á c
B! diario tradiciófiaíista publica un violento 
artículo diciendo qué durante los doce meses 
de mando qué lleva Canalejas, nadie disfrutó 
tan inte lisamente como él iá plena, omnímoda 
y absoluto confianza do la corona. ,
La administración H  sido una orgia, la polí­
tica una M or talidad , el babgo á «as turbas el 
sistema degabMrse, pero obra positiva y efi­
caz. no ha hecho ninguna.
. ; / ,cr ' W m iip
Una comisión de señoritas telegrafistas sin 
plaza estuvo en Id prósíüencía para visitará 
Canalejas, 1 ‘‘ I","
El secretario ias dijo que sus muchas ocu­
paciones impedían al. jefe del Gobierno recibir­
las como ayer les ofr.ecjera. _
Retiráronse las señoritas, vivamente contra­
riadas, y se situaron á la puerta, _ aguardando 
ía salida del presidente del Consejo, pero des­
pués de una larga espera, decidieron marchar­
se no sin consignar su protesta ante los re­
presentantes de la prensa que allí había. 
O o i i f é P e n p l a í
Canalejas pasó la tarde en la presidencia, 
conferenciando con Gasset y Arias de Miranda. 
Con ei primero trató deí crédito acordado en 
el Consejo de ayer para puertos, especialmen- 
ta e! de MelHla, cuya rápida construcción de­
sea el Gobierno.
La conferencia con .el ministro de Marina 
fué para ultimar los detalles del viaje del rey
á Alicante. . , _ A ,
También los presidentes del Supremo de 
Guerra y Tribunal Supremo conferenciaron 
con Canalejas,.
ftfiitfita& H  m  P .eiPsa9® *
En la sesión de la Academia de San Fernan­
do el censor don Esteban Lozano expúso la 
pésima situación en que se hallan los frescos 
de Goya del templo de San Anípnio de la Flo­
rida, pues el humo del incienso y de las velas 
ios ha cubierto de un espeso barniz negro, 
muy difícil de limpiar, sino imposible.
Es, por tanto, urgentísimo trasladar la parro­
quia á la iglesia de la Mondos ó Buen Suceso, 
cerrando San Antonio el culto.
Romanones, que presidía, enumeró las ges­
tiones que realizara siendo ministro de Instruc­
ción, para evitar ia pérdida de tanta riqueza
artística. .
Amos Salvador, que estaba presente, de­
claró que se ocuparía dei asunto, interviniendo 
con eficacia.
La Academia nombró la comisión encargada 
de visitar al prelado de la diócesis para que 
adopte una resolución inmediata y definitiva.
U ltim os despachos
4 madrugada. (Urgente). 
D® ¥aB leeas
El mitin en favor de ía unión republicana es 
tuvo animadísimo. - :
Hablaron Sol y Ortega, Tato Amai, y An 
món.
No cesaron las ovaciones.
E streno
En el teatro de Novedades se estrenó ano­
che La loca fortuna , gustando bastante.
D & m & ies fi©
DÍA 6 DE FEBRERO
París á la vísta....................de 7,60 á 7,80
Londres á ía vista , . , de 27,21 á 27,28
Hamburgo é la vísta . . de 1.327 á 1.328
DIA 7 DE FEBRERO!
P m ísá  la vista . . . .  de 7,75 á 7‘95 
Londres á la vista . , , de 27,26 á 27,31
riamburgo á ¡a vista . ■« dé 1.328 d 1.329
P r e c iq ^ h o y  m  Malaga
‘(Nota deí Banco Híaprino-Americans)
C o tíz a b é h ^ '-’ ' 1













Liga de Contribuyentes. -  La Liga de Con­
tribuyentes y Productores se reunirá á fines de 
semana.
Manifestación de pésam e.—Há sido suma­
mente sentido en Málaga el fallecimiento de 
nuestro querido amigo D. “Martín Romero Es­
teban, hermano de D. Alejandro.
Nos asociamos sinceramente al duelo de la 
familia por pérdida tan irreparable.
Alcaidía de Málaga.—De conformidad con 
lo establecido en el capítulo 7.° de la vigente 
Ley de Reemplazos y artículos 43 y 44 del Re­
glamento para la ejecución de la misma, el do­
mingo 12 del actual y hora de las siete dará 
principio en el Salón de Sesiones de esta 
Ecxma. Corporación, el sorteo de los mozos 
comprendidos en el alistamiento de esta Capi­
tal para el presente año.
Lo que sin perjuicio de la citación personal 
que se dirige á cada uno de ellos cuyo domici
nuevo á su numerosa clientela un gran surtido 
de todos sus artículos á precios niuy reducidos.
Como esta casa deja de trabajar la lanería 
de señora, la realiza toda á una peseta metro,á
Camiseta lana pura para caballero á 4 pe­
setas.
Calcetines lana para cabalero á 1 peseta.
Medias lana para señoras á 1 ‘50 pesetas.
Camiseta rusa para caballero i  1 peseta.
Bufandas punto para caballero á 1 ‘50.
Cortes de colchón de hilo adamascado á 10 
pesetas.
Cortes de sacana á dos pesetas.
Trajes de punto inglés á 4 pesetas.
Piezas de Cambray fino con 10 metros á 5 
pesetas.
Idem de Sutách colores á 0*50 pesetas.
100 docenas de calcetines de á 10 pesetas 
5 pesetas docena.
250 kilos de bordados desde 0*$E) ptas, re­
tazo.
Muñoz y Ná jera, Especerías, 23 y 25.
De viaje.—En el tren de las dos y quiuce 
llegaron de Afltequera el alcalde de dicha ciu­
dad don Antonio Casaux, don Francisco Timo- 
net, don José Paché de los Ríos y don José 
Muñoz Ortega.
En el correo de 1a tarde llegaron las artistas
que esta noche debutan en el teatro Principal,
En el expreso de las seis marcharen á Ma­
drid los médicos militares don Fortunato Gar­
cía y don José Talegón.
Para Barcelona y París,don Raimundo Jimé­
nez, apoderado de la casa de los señores Gó 
,nezHermanos!. ‘
Para varias poblaciones del Norte, don José 
Süreda, viajante de la casa de Hijos de José 
Surada. g i ­
ra ra  Gran sda, en compañía de su esposa, 
el conocido lacuitaíivo y apreciable amigo 
nuestro, don Joaquín Campos Perea.
El Gobernador.—En el tren del mediodía 
regresó ayer de Antequera, el Gobernador ci­
vil de esta provincia, don José Sanmartinr
Según parece, el viaje del gobernador á la 
indicada ciudad no ha tenido el resultado que se 
apetecía, pue3 el señor Sanmartín no logró 
hacer la unión de los elementos liberales.
Petición de maíio.—Ha sido pedida la ma 
no de la beila y distinguida señorita María de 
la Fuente Cantero, para nuestro querido amigo 
y compañero en la prensa, don Pedro Alfaro 
Gutiérrez.
La boda se efectuará en breve. 
ü © s ' p a p a i c é  :b i e n
La Mundial ha visto con agrado y satisfac­
ción la R. O. de Fomento disponiendo que las 
Sociedades depositen en el Banco de España 
las cuotas cobradas por Seguro» de Quintas,
lío es conocido, se publica por medio del pre-1 pues desde que Implantó esta clase de seguros, 
sehte, á fin deque llegue á noticia de todos* La Mundial viene haciéndolo así, inglesando
alista-
Al-
los demás mozos inscriptos en dicho 
miento y que no han sido habidos.
Málaga á 4 Febrero 1911.— Ricardo 
bert.
Propiedad industria l.- É! Boletín Oficial 
de la Propiedad Industrial del ministerio de 
Fomento inserta eu su número d e l .0 de Fe­
brero las siguientes notificaciones:
Marcas de comercio Rioganto y Rioterno 
concedidas á Mr. Richard Eller en 7 de Enero 
para distinguir vinos.
—Idem Perte Andaliisiens concedida á 
idem en 10 Enero para ídem. - \
Marca de fábrica denominada Anisado 
Rectificado, cuya concesión acordada en 26 
de Abril de 1909, é los Señores Hijos de Anto­
nio Barceió, se declaró firme por real orden de 
5 de Enero de 1911 disponiendo se de cumpli-
los fondos procedentes de Seguros de Quintas 
en los establecimientos de crédito donde tiene 
cuenta corriente, que son: Banco de España, 
Banco Hispano-Americsno, Credit Lyónñais y 
Banco Español del Río de la Plata, np dispo 
niendo de esos fondos ni aplicándolos más que 
para efectuar las redenciones s fx  ;
Por eso, La Mundial pudo redimir á sus ase 
gurados y reintegrarles sus primas dentro del 
plazo legal, sin aprovecharse de prórrogas ni 
utilizar oíros medios.
Toma de posesión.—El Administrador Prin 
.cipa! de Aduanas en la provincia de Málaga 
B. L. M. al señor Director del periódico El 
P opular y le participa haber tomado posesión 
del cargo de Administrador de esta Aduana,
Al comunicarlo á usted,tengo el gusto de ma 
nifestafie que sería para mí una verdadera sa
miento á la sentencia dictada por ía Sala de lo jtisfacción poder atender las indicaciones de la
Contencioso del Tribunal Supremo en 22 de 
Qctubre de 1910. ‘ ‘
La cobranza de ias contribuciones.—La 
cobranza voluntaria de los recibos dei primer 
trimestre de 1911 por los conceptos de Rústica, 
Urbana, Industria!, Minas, Utilidades, Patentes 
de Médicos y Ambulancia tendrá lugsr en los 
días que á continuación se expresan:
Primer periodo
Málaga: 6 Febrero al 28 del mismo.
Segundo periodo
Málaga: 1 al 5 de Marzo.
Primer periodo
Antequera: 10 al 14 de Febrero.
Segundo periodo
Antequera: 5 al 9 de Marzo.
Otro día publicaremos los plazos en los de­
más pueblos de la provincia.
I n fe p d s m t ia
Habiendo llegado la época que tiene por 
costumbre de hacer grandes rebajas de precios 
en todos los artículos como terminación de in­
ventario, la casa de Muñoz y Nájera ofrece de
prensa, en cuanto puedan favorecerlos intere 
ses del Comercio, dentro de las prescripciones 
reglamentarias.
Don Maximino F. Luanco y G.a ArgüeHes 
aprovecha esta  ocasión para ofrecer á dicho 
señor el testimonio de su distinguida conside 
ración.
Málaga 7 de Febrero de 1911.
Agradecemos la atención.
Viajeros.—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes viajeros, hospedándose en los hoteles 
que á continuación se expresan:
Hotel Victoria: Don Cesáreo Tejedor, don 
Ramón Rubio y señora, y don Rafael de Sala.
Hotel Alhambra\ Don Mauro García, don 
Eduardo Vilchez, don Francisco de la Cáma­
ra, don José Pachó, don José Muñoz Ortega.
Hotel Inglés: Don AngeKDemenech, don 
Leopoldo Campa, don Francisco Timonet, don 
Rafael Morgado y señora, don Julip CsWo, 
Mr. CaválotL don Rafael Pineda y hermano.
Hotel La Británica: Don José García Agu­
ila, don Narciso Villalón Dombrlz, don Lpfs
Sunyer Ruíz, don Urbano Onad López, don 
Antonio Ortiz.
Hotel Colón: Don José Forne, don Jacinto 
Santamaría, don Francisco Andrades.
Defunción.—Ayer falleció en esta capital el 
antiguo y laborioso maestro peluquero don 
Juan Molina Ruíz, estimado amigo nuestro.
El finado era persona dotada de excelentes 
cualidades y gozaba en Málaga de^muchas sim-pStífiSi '•ü" r-4¿ffx»í' . U-■ r ■- ■ ■ ^
Reciba su afligida familia la expresión de 
nuestro pésame
Preso que se fuga,—De la cárcel de Gau* 
cín se fugó el día primero del corriente Fran­
cisco Moreno Cuenca, que se hallaba recluido 
como presunto autor de un robo de^caballertas, 
ocupación á la que el evadido suele dedicarse.
Era el único recluso que había en la ^citada 
cárcel, y como el hombre se encontraba muy 
triste allí solo, decidió escaparse.
Be aviación.—Concurso Internacional de 
Aviación, patrocinado por los Poderes del Es­
tado, bajo los auspicios del Real Aero-Club de 





Sr. G. Medel.—(Café Inglés), 500. t  
Don Bernardo Ruíz, 500.
Don J. Alvarez Pérez, 500.
Don Tomás Gutiérrez, 500.
Tota!, pesetas, 28129.
Quebrado.—Ayer tuvo la desgracia de 
fracturarse completamente la esíremidod infe­
rior del cubito y radio derecho, el niño de 13 
años Juan Pozo Jiménez, recibiendo asistencia 
médica en el benéfico establecimiento del dis­
trito de la Merced,donde fué calificadáia frac­
tura de pronóstico reservado.
Después de curado pasó á sü domicilio, Alta 
27, acompañado de Francisco Sotu;
Herida.-^En el café de CWnitas se produjo 
ayer una herida incisa de un centímetro en el 
dedo íqdice de la mano izquierda el niño de 14 
años Pedro Contréras González, que le fué cu­
raba en la.casa de socorro de la calle de Mari- 
bknca. I
Después de asistido pasó á su casa.
Cine Ideal.—Anoche se estrenaron cinco 
cintas preciosísimas. Los propietarios, deseo­
sos de dar á cenocer ias últimas producciones, 
ha contratado con la casa Pathé fréres de Pa­
rís el envío semanal de la Revista Pathé pe­
riódico, que reproduce fielmente los últimos 
acontecimientos del mundo entero. Para mayor 
comodidad y conocimiento del público, esta cin 
ta se exhibirá semanalmente los martes, y su 
exhibición seguramente será presenciada por 
numeroso publico.
Hoy los estrenos son: «Sueños que se reali­
zan», «Pepita», «Isla de Malta», «Los amigos 
de Baco», «Pathé Periódico» da gran actuali­
dad, y «Un vecino irascible»/altaínente có­
mica. ' ;
Comisiones municipales.—Anoche se reu 
nieron en la Alcaldía las Comisiones municipa­
les de Hacienda, Jurídica y Obras Públicas, 
para tratar de los proyectos de obras.
Presidió el Sr. Albert y asistieron los seño 
res Cárcer, Alarcón, Ruíz Mussio, Gómez 
Chaix, Espejo, Cañizares, Hidalgo, Jiménez 
Fraud, Olmedo, Román, Jiménez García, Gon­
zález tuque y Valenzuela.
Se discutió el proyecto económico presenta 
,do por el Alcalde,, acosándose llevarlo al ca­
bildo del próximo viernes.
Representante.—La Asociación de socorros 
mutuos titulada «La Alianza Española» esta­
blecida en Barceloná, ha nombrado Represen­
tante en esta Capital á don Enrique Herrera 
Guerra,
Los robos en los muelles. /La pareja de 
seguridad números 34 y 35 integrada por los 
guardias Ricardo Gaparrós y Francisco Flori­
do á quienes el capitán de dicho cuerpo desig­
nara para perseguir á los rateros que á diario 
realizan robos en las mercancías depositadas 
en los muelles, efectuó esta madrugada un 
importante servicio, que prueba ei celo de di­
chos guardias y el acierto de su jefe.
El ratero Francisco Rodríguez Hoyos que
no le daban más noticias respecto á las latas 
que iban dentro de un saco, se las devolvió al 
Francisco Pérez.
Este también fué detenido en su casa d é la  
calle de Jiménez, donde sé hallaron las repe­
tidas latas.
Atropello.—En la calle de Empedrada fué 
atropellado ayer por un carro el niño de seis 
años Francisco Montes Sánchez, produciéndo­
le una herida contusa en el pie derecho, de 
pronóstico leve, que le fué curada en ía casa 
de socorro de la calle del Cerrojo.
Acompañado de su madre, pasó después de 
curado á su casa,
Biblioteca,—Durante el pasado mes de Ene­
ro han sido consultadas en la Biblioteca públi­
ca de la Sociedad Económica de Amigos del 
País, las siguientes obras:
Historia, 45; Derecho, 19; Literatura, 14;, 
Ciencias, 12; Medicina, 4; Artes y Agricultura, 
56; jVarios, 71.—‘Total de obras consultadas, 
221.
Riña.—En Pescadería Nueva riñeron ayer 
el joven de 22 años Manuel Medices Gonzá­
lez y Juan Pérez Cervantes, resultando ambos 
con magullamientos en el lado derecho des 
cuello y cara.
En la casa de socorro del distrito de Sanio 
Domingo fueron curados.
Acompañados de los guardias de Seguridad 
ntims. 60 y 75,pasaron, después de asistidos, á 
sus casas.
Faíiecimieflío',—En el Hospital Noble, don­
de há sufrido Úna delicada operación falleció 
ayer la respetable y bondadosa señora do ta 
Mariana Molina Baez, ésposa del conocido in­
dustrial de ía villa de Colmenar, don José ¡¡Ll  ̂
fíoz Alastra.
Las numerosas relaciones que en Málaga 
tienen los señores dé Muñoz, se personaron en 
dicho benéfico establecimiento, al conocer la 
triste nueva, expresándole el testimonio de su 
pesar.
La conducción del cadáver al cementerio de 
San Mignel se verificó anoche á la3 once.
E! féretro fué conducido al coche ü hombres 
de los señores don Alfonso Molina Padilla, don 
Juan Fernández Oriega, don Juan Villar Oa ts-
f a, los hijos de la finada don Alfonso y don osé Muñoz Molina y don Cristóbal Martín 
García.
En el cortejo fúnebre figuraban numerosas 
personas.
Hoy ólas cinco de ¡a tardr se verificará el 
sepelía.
Enviamos á la distinguida familia doliente 
nuestro más sentido pésame.
te..
T e a tr -©
Representóse anoche en nuestro primer te a ­
tro, segíia estaba anunciado, ia zarzuela de 
Ramos Carrión y Chapí La Bruja , ante un 
público bastante más numeroso que las noches 
ahteriores.
La ejecución fué muy acertada por parte de 
todos ios artistas que en ella intervinieron, 
cosechando muchos aplausos, tributados espe­
cialmente á las señoritas Alvarez ,y Ferrar y 
los señores Barrenas y Simonetti,
A este último se lé obligó á repetir e ntre 
grandes aplausos la preciosa jota deí acto pri­
mero, que cantó con mucho brío y gran delica­
deza.
Como estaba anunciado, anoche se despi­
dieron del númeroso publico que asistió á este 
teatro á las tres secciones celebradas, las her­
manas Vigné.
Éstas fueron objeto de ruidosas manifesta­
ciones de entusiasmo, pues la concurrencia no 
■se cansó de ver su trabajo, hasta agotar por 
completo el repertorio conocido da las >„• 
más otros números que hasta anoche nó dieren 
á conocer.
También se aplaudió mucho á Lollts Escude­
ro, y á las demás corno de costumbre.
Para esta noche se anuncian tres debuts, 
que, á io que parece, serán muy del agrado do 
los aficionados,
ciones, fué detenido por la indicada Pareja co­
mo autor dei robo de ochenta latas roeaueñas 
y noventa y tres grandes de conservas? cuyo 
robo llevó á cabo ia noche del dia 4, en unión 
de otros colegas que no han sido habidos.
L§§ latas se las entregaron á Francisco Pé­
rez Ruiz, para que las llevase á una tienda de 
comestibles situada en la calle del Calvo, en­
cargo que cumplimentó,
Él tendero, viendo que pasaba el tiempo y
Aguas de Lanjaróa
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por eu profesión lleva vida sedentaria j  
cor falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la dígastíón.-Moíma Lario 11.
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—¿Qué os paree® mi batería?
—Está colocada—contestó el primero—admirable­
mente para destruir un pedazo de muro, en el caso de que 
vuestros cálculos sean exactos.
—Perdonad, señor condestable—le interrumpió Silva. 
—Al mandar fijar esos cañones tío he sujetado la idea á 
cáleulos más ó menos probables; antes d® determinar hice 
dos calas en la muralla de Fuenterrabía por la parte inte­
rior y reconocí el terreno minuciosamente, hasta adqui­
rir una completa seguridad de lo que era aquello y de lo 
que debía ser esto.
El condestable enmudeció, mas los generales que le 
acompañaban hicieron algunas objeciones, á las cuales 
contestó el conde con evasivas rehuyendo entrar en ex­
plicaciones con ellos. En el momento en que cuestionaban 
unes con otros sobre el pensamiento que suponían inten­
taba realizar Silva, se aesreó éste al condestable y le di­
jo piuy quedo:
—leñor, la falta de tiempo me obliga á rogaros que 
antes de media hora os dirijáis á mi tienda; mandando á 
los jefes del ejército que os esperen en vuestro aloja­
miento.
Después le estrechó la mane y se despidió de los otros 
con un «Dios os aguarde» y, montando á caballo, desapa 
reció de allí.
S A lk o  más tarde se hallaba en su tienda redactando va- 
rias instrucciones. Tenía detrás, en pie y esperando sus 
órdenes, á Navarro, Osorio, Núñez, Lara, Usen y tres 
oficiales del tercio del último.
A la media hora llegó el condestable, saludó á los que 
estaban de pie y esperó entre ellos á que concluyera de es­
cribir el conde.
—Don Iranio, maestre Navarro y vosotros, señores- 
exclamó por fia Alberto,—tenedla bondad ds salir por 
unos cuantos minutos; y vos señor condestable, dispen­
sad le  el honor de ocupar este asiento,
ISoIqs ya, el ano junto al otro, añadió aquél:
—Hacedme el favor de leer esas instrucciones, en las 
cuales os prevengo todo lo que debáis practicar esta no­
che y mañana, exponiénda, además,<§1 resultado que ha de 
darnos el pensamiento qpe voy á realizar, con vuestra 
ayuda y la de todo el ejército.
El anciano Jeyó dos ve|8s el escrito, meditó luego, 
concluyendo por exclamar:
—Tenéis ganado á D. Pedro Peralta y á sus mil 
navarros; inutilizadas las bateríasvy'faertea del puerto; 
aislada, y  á disposición de la nuestra, la escuadra france­
sa; reconocido el muro y seguridad de abrir brecha; y co­
mo si todo esto fuese poco, abrigáis la eerteza de sorpren­
der tres torres de la muralla, desde las cuales se puede 
atacar á la plaza, replegándose al espacio que ocupan 
aquilas nuestro ejército, que, libre del fuego enemi­
go, quedará junto á la brecha esperando vuestras órde­
nes. Este es el resumen: ¿me equivoco, conde?
—No.
—Jamás escuché pensamiento tan grande, ideas tan 
elevadas; pero ¿y si os equivocáis en una sola, Silva, que 
acontecerá?
—Imposible; podrá suceder que el enemigo defienda 
palmo á palmo el terreno, prefiriendo la muerte á una ca­
pitulación, ®n cuyo caso perecerán casi todos y bastantes 
de los nuestros; pero aun así, tendremos muchas venta­
jas, más seguridad y menos mortandad de nuestra parte 
que ¡plonganáo el sitio y concluyéndolo por un asalto
———
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Usando esta privilegiada agía
nanea tendréis canas ni seréis calvos
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|.a  Flor* de Oro " M06lo,beUo“
La Flor de Oro
candóse oon un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, ae 
suaviza, se aumenta y ae perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todaa sus enferme 
dades. Por eso se usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño: el 
oolor depende de más 6 menos aplioaoiones.
Esta tintura deja el oabello tan hermoso, que no es posible dlstün 
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
Flor d e  Uro 
Flor do Oro 
La Flor de Oro
La Flor de Oro _ ________ _  ̂
L s »  F ! © p  Ls aplicación de esta tintura es tan fácil y eómíóda, que nno solo&e
■ as'sa «a»'»®' w h  «s» basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio.
La Flor de Oro 
La Flor á© Oro 
La Fiar de Oro
 ̂Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi- 
su salud, y lograrán tener ¡a cabeza sana y limpia oon sólo una aplicaoión oada ocho días; y si á la 
jg desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña d 1* 1—*“,,_
De venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal.
Farmacia y Droguería de la E stre lla re  José Peláez Bermúdez, calle Torríjos, 74 al 82, Málaga.
Oon eluso de esta agua se curan y evitan las plaoasy eesa la eafda 
del cabello y exeita su crecimiento, y oomo el oabello adquiere nue­
vo vigor, nunoa a e r é is  calvos,,
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar al 
oabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á loa cinco minutos de aplioada permite ri­




P O R  Z O I L O  Z ”  Z A L A B A R D e P
médmo por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hosnifoi * 
du (Burdeos Dr. Pousson).—Horas de consulta: de i á 3. Gratis á los pobres á las 8 de la mañana. T°n‘
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No más enfermedades del estómago \
Todas las fundones digestivas desaparecen en algunos días con elElixir
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N  Y C . \  ' P A R I S
ROB LECHAUX
La sa n g r e  e s  l a  vida
L1 ñás poderoso de todos los depurativos 
!sp £& p arrill&  R o ja  y  Y o d u r o  d e  P o t a s a
Depósito en todas las farmacias
U  fiÜPA QUE VISTE
© á CAVO» ASIDA O 
frk 6100 COSIDA con
Jg iSAQHmn
smoiR
OAF3ÉS N E R V I N O  M 1 M C I M A L  
« e l D o e ts r  W E A L E 8
más lacfearivo si mi» activo par» ios dolores da cabéis, jaqueeaí, 
vahídos, epilepsia y demis nervioso». Loa males del estomago, del hígado y 
los déla ir. uncía en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas i  |  y j pesetas caja,—Se remiten por corree & todas partes.
La aoja «aprudencie, Carretas, «g, Madrid. Ea Málaga, íaiaaaiis da A. Protones
Águá mineral natural En bebida.— En baño
Purgante.—Deprativa.—Antiialar prasia 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
** demuestra con las estadísticas de «cura­
dos». en el BALNEARIO DE LQECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad ¡Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas* Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Droguerías, JARDINES. 15. Madrid
¡ p i f e
UITÁTEQ I A IVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
Stritfai asta i  Seguros sobre ls fila
ía lis «portaste de la kériea del sor
DIRECCION! GENERAL PARA ESPAÑA
B a n q u il lo ,  4  y  6 .—M a d rid ,
Segura ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumu* 
ladoa.=Seguro ordinario de vida, con primas temporales y benefi­
cios acumulado».—Segure de vida dota! á cobrar á los 10, 15 ó 20 
años, con beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotal, en con* 
junto (sobre áos cabezas) con beneficios acumulados.—Dotes de 
niños,
Ssíitm i  fifis le tojas úm eos seríes semestral en meiáliee
Con las pólizas soríeables, se puede á la vez que constituir un 
capüal y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes­
tre, en dinero, el importe total de la póliza, sí esta resulta premia* 
da en los.sorteos que se verifican semestralniente el 15 de Abril y
el 1.5 de Octubre.
Subdirector General para AndaIucía.=Ezcmo. Sr. D. L. v * SEM- 
PRUM—Cánovas del Castillo, 22.=Málaga.
Autorizada ía publicación de este anuncio por la Comisaría de 
Seguros con fecha 5 de Octubre de 1909.
La pureza de la PEPTONA GHAPOTEAUT 
la ha hecho adoptar por el 
I N S T I T U T O  P A S T E 1
_ _ _ _ _  COIACÍA O S UA
M A Q Ü I N A  8 I N G E R
ínraató oaaraola 
»«So» Ara laffiüBW  (tmo de s s= »
088 B IU S#t8 08 HítOIM S SIH68B 
*s¡ <®¡ *> .taS.1»» » <M¡¡¡ «aíassfc.
S l N Q g R f  p ;
«sí^ssHwtA eb ftEafffeT^ b to s  cotía* 
cantes esprueaíQd «MBUSáSov cusdMTa 
C lN C ^ S N T A  A R o a  *?A8» WEAORA9 LAS 
«uauiNAS pah¿ cose»; eeumetjp© cuautas 
» psBFgceiose» augos» sea o6 
ayfUDw>;V8Aí3^>
en todas las siudatfss tfal
e  e o  o miióQ, 9 p ^  o
fR Málagat Angel,
LA SOLUCIÓN
Caile de S. Vicente, 12, Mam 
T e lé f o n o  145?
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda cías* * 
asuntos en los ministerios y Da,8 
ticulares, cobro de crédfti8 1 
Estado y particulares, asunto 
Judiciales, cumplimiento de £  
hortos, certificados de 
voluntad y de penale? f t  
Vida, apoderamiento de cías*! 
pasivas, asuntos eclesiástico? 
compra y venta de fincas S  
cas y urbanas. Hipotecas, Anuí 
cios para todoa los periódicí 
marcas de fábrica, nLbres S
gistrados, patentes, y se facilito 
personal de todas clases. t8 
MÓDICOS HONORARIOS
Contiene ia carne de vaca :>c- !.’.
sína. Se recomienda en las «nfern><*id¿íjíî  dv! 
mago, las digestiones peniblcs y le 'ineuf'c fü.-i- 
<}e alimentation. Con é! se nutre á los Anémicos, 
loa QenaalscwntSé, los Tísicos, los Andanos y «• 
toda persona desganada, & la que repugnan los 
alimentos ó no pnede soportarlos.
PARIS, I, rao Vivienne y en todas las Farmacias
JL fieor L a p r a d e
Cura segura y pronta de la anemia y la clorosis por el Li- 
©r Laprade.—El mejor de los ferruginosos, no ennegrece los
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.— Collín etc. París.
T d n i c o - G - e n i i '  d e l  D i  M o r a l e s
CiÎ ,ra3 P1ItlorM P«« !« W lti*  y Maan «oración de las
Oaentan 4« ages da éxito y son al asombra de loa 
pptaan. Principales boUaaa i 3* realas saja, y se remiten >»r * todS
La ssrrospoadensis: Carretas, *s, Madrid, Málaga, lamaaic da (t. Prolongo,
Mm§itk§naritines de Marsella
Esta magnífica línea de vapore» recibe mercancías de todas clases 
i  flete corrido y esa < onocimiento directo desdé este puerto á todos 
o* de» u itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Mt*1 
dagas' ar. Indo-Cnlna, Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combi­
nado con ios de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qu« 
fenpe; r n  salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los miér- 
golpt qe cada dos semana^».
Pa» a informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
mero 28^a’ ^°n ^ e^r° ^ ^ mez Josefa Ugarte Barrienios, ná*
A n t o n i o  Y i s e d o
ELECTRICISTA
—  M O L I N A  L A B I O , 1  —
Esta acreditada cgsa efectúa toda clase de Instalaciones v rena 
raciones de luz eléctrica, da timbres y motores. y P81
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de aoa ! 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica. p
Posee verdaderas orlginaiidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, glo- 
bos, flecos y  prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de 
electricidad.
adefante0d8 * CoIocar lámparas dssde ,a cantidad de seis pesetas en
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo tea 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con la» 
coneigue un 70 por 100 de- economía en el consumo.
^ * También, y en dpseo de conceder toda clase de facilidades al 
publico, verifica Instalaciones de timbres en alquiler mensual.
ITím © d e  ® ayai*d
. , P e p S o n a  I r o s f a ^ a d ^
VINO m  B A Y A m S riL , l0S Cünva!eIc| entef iteüos  lo» débiles P lss Círa seguridad te FUERZA v !« <ÍAI n n  Qsfíós.to an todsu? ?»raiaris«. --COLLIN y  ̂**
9. Miiifi Slan i /jija
Cirujano dentista
Alamos 39
Acaba de recibir- «« «... 
anestésico para sacar las á 5  
sin dolor con un éxito admirable
ortefp^nn!íírUyen deníadura8 dé Efjül?ra clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación á 
precios convencionales. ’8 
Se arreglan todas ¡as dents 
duras inservibles hechas n! 
otros dentistas. na por 
Pasa á domicilio,
Se empasta y m-ificn «n,
más moderno sistema P°r Cl
i odas las operaciones artísti.
i_aSe.dac^ ia extracción de mué* 
peseta?5068 sin doIor> Por tres
Mata ner vio Oriental de Blan. 
co, para quitar e¡ dolor de mué*
lasen cinco minutos, 2 ^
39 — ALAMOS—39
0 a b i a ® % T
Por ausentarse su duefia
s fn T e Z to f iz 011 Ca"eíe
Venta de una casa
Casa en 7.C00 pesetas, mitad 
de su valor, punto céntrica £ 2  
ta líquida 550 pesetas,
Pwa tratar cpn el comprador;
ZCn LtCUDiI too. n  0 jg pfgj
E l  © t t r a t o  
S® W agneslar
B is h o p  «$ una 
oobtd» refrescante 
que pucue igma/se 
con perfecta seguri­
dad duiame tod<»eI 
año, Además de ser 
8EradabIe como be*
: blda niatulina*, obra 
con suavidad sobre 
el vientre y la piel, 
Se recomienda espe­
cialmente para per- ¡ 
sonat . delicadas y
O E  IM IT A C IO N E S
. .  Él e l i t a t a  do
Vxrtt¡s,%sx
te de Bishqp, ora%
Sinalmente myen»i¿ o por Alprsi. b,»- 
"^' e¡3,ia V̂iica pre* pareció,» pura entre 
1*5 oe su clase. No 
hay olngún substi­
tuto «tan bueno*. 
Póngase especial cui­
dado en exigir que 
cada frasco lleva’ «i 
nombre y tas señas 
de Alfrei» Buho»,
E n T a W S t l í í /* .  D -seon flw  d i  »nlUM)joHM
'M A G N E S IA  I t
208 el héroe y  él César
—Señor conde, ayer recibí un correo áe Madrid eon 
despachos de su majestad,mandándome, entre otras cosas, 
que os obedezca como á él. Por lo tanto, y no siéndome 
o. ib o adivinar, ni pudiendo llegar mi inteligencia donde 
la vuestra, me lavo las manos y os dejo toda responsabi­
lidad, concretándome á cumplimentar, con ciega sumi­
sión, lo que me mandéis.
Alberto replicó al condestable:
—Dudad vos, noble anciano: no os importe que mur­
muren los demás; me coloqué más alto que las dudas y las 
críticas, y mañana los que vacilan hoy, unidos á los otros 
tendrán que bajar la frente y declarar su error, cuando 
no su pequenez.
‘—¡Quiéralo Dios!
—Respecto de mis hechos y hasta de mi persona, que 
digan cuanto quieran; pero costará la vida al cobarde que 
me desobedezca, y de esto á nadie exceptúo, condesta­
ble.
Vuestras órdenes sen las del emperador, y no hay 
uno solo en el campamento capaz de oponerse ó de rehu­
sar su cumplimiento.
—Con eso tengo bastante.
—Los soldados os elogian, nuestros jefes os miran ya 
con entusiasmo, y son pocos los que murmuran. Soy el 
único que conozco vuestro pensamiento y el solo, en con* 
secuencia, que pnede dudar.
—Corre el tiempo, señor condestable. Aún no he co­
mido y me resta mucho que hacer.
—¿No habéis comido y son las seis de la tarde?
—Probé en Fuentearabía un poco de pan y de pesca­
do. Ese es todo el alimento que tomé desde ayer tarde.
el héroe y el @ésar 205
Sin dar explicación alguna nuestro joven, mandó colo­
car junto á la trinchera doce lombardas; detrás de éstas 
y entre cada dos de las gue estaban delante, once; á con­
tinuación, y en la misma forma, las diez restantes.
Las primeras estaban muy bajas, un poco menos las 
segundas y algo más altas las terceras.
La linea de esta batería tendría escasamente veinte 
varas y debían estrellarse sus balas, segim cálculo de Al­
berto, en igual espacio del muro, cogiendo éste desde si(,. 
base hasta el caballete.
La idea era tan acertada, cuanto que las treinta y tres 
enormes balas debían hacer caer necesariamente el peda­
zo de muralla que juzgaba vulnerable. Eitos terribles ca­
ñones fueron inmediatamente asegnrados por la espalda,
para evitar que se movieran al hacer sus formidables dis­
paros.
Sobre los medios conocidos hasta entonces acumuló 
el héroe cuanto le sugería su poderoso ingenio, dejando, 
después de cuatro horas de ímprobo trabajo y de los es­
fuerzos de más de quinientos artilleros, perfectamente 
asentada una batería, que no tenia parecido á ninguna otra 
de las conocidas hasta entonces. Las lombardas fueron 
cargadas una tras otra, á presencia de Alberto,el cual no 
se separó de allí hasta que dejó heeha la puntería y todo 
en disposición de dar fuego á los cañones y abrir la bre­
cha que deseaba.
Terminada tan difícil y molesta operación, hizo rodear 
la batería por varios centinelas, imponiendo pena de la 
vida al que dejase aeerear alguno á las lombardas.
Seguidamente se incorporó con el condestable, ,el vi­
rrey de Navarra y restantes que le rodeaban, preguntán­
doles:
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Notas útiles
D E  B IS H Ó P .
un féretro.
U n a v o y V¡7 i?~ Presmta el centi una voz.—,Un muerto!Boletín Oficial
. , - Del día 7. , — ¿Sabes quién se.ha'casarin
Real orden de Gobernación, sobre apertura de ' (lue *d sabes. a0^'
so Xlíf ° de bacteri&1°Sía en el Instituto de Alfon-J -  Bueno, ¿y qué?
-C ircu lar del Gobernador civil declarando ‘nersebT rnríño*? ha íenido Ia osa< 
franco y reglstrable a, terreno de ,a n t i n í »  .
-N o ta  de las obras efectuadas por este Ayun-1 Dlema de guardarropía! 8
^ ^ t la8emamdel2S 31 31 de S - ' ^  H r  n
s“"n« Jh ln í n f  T z?? de ignorado paradero de«pueblos de Ronda, Oenalguacil y Estepona.
Listas de electores compromisarios! Ho ir>o 
Ayuntamientos de Olias y Archez ’ d 03 
o rConvocatoria para la apertura de curso do 
avicultura en||^ |rcnys de Mar (Barcelonâ  d
tu» o Sdj deraGsíraíivo de las reses sacrificadas el
t i c 2;  , 2 3 8 ? cana' ? «• * 3 8 »
I tasa; p S S  y342,3i?0™ ' PeS” 34?3'250 W!<S* ra‘
.ete.'Í5,M y Cabrf0' pe8° 3SÍ-750 « g r a m o s ;  pe- 
l a c e r t o s ,  peso ,.835,500 kilígremoe; pe.etn.
28 pieles, 7,00 pesetas.
Cobranza del Falo, 6,32 pesetas.
Tníoí 5e80j  5‘f 3-500 küógramos.Total de adeudo: 557‘58 pesetas
de'zansuela ? ^ VA^ S .  -Compañ 
tro RÓpeI a y opereta d irig í^  E
írenas eBaU2áyel tefi0r <*&c£ 
îUn« ón Para boy.
f u  l0> Baltoneí.,
Prer In ? R yftres cuartos
L e m e ñ t e 3 < i o S  írada de Tertulia* 0‘75 Íeílntf;sds8> 3 P1
Recaudación obtenida en el día de tefeoh ° ‘̂ ld,~ E l impuesto S i  t ntrada d ! h s  conceptos siguientes: d 8 íecha p&r blicQ, ,mP«esto del timbre ú car
Por inhumaciones, 442 LO pesetas « TEATRO PRINCIPA) n
Por permanencias, 47‘gQ. ífées y cinematógrafo h ^ ? ompañ/ £
Por exhumaciones, 35,00. |-ui*a y Pilar degVioue d r n \  T e toToteh ^ 0 0 ^ ,  |
»’'OrafÍe?cione^a0C??. ent!;ad  ̂P3ra 
Butaca con emíéda paVa'íacuí'
" ^ á i i R - r ^ o 0-25- “ a s<
tre, gimnástica, compañía
reográfica, D ' " 1 : , 5 IC8' cómica, 
tor de y Íaurfí,a> actúan
I genera!"que0manda J f e J Í 5 un t ^ c h o H ' n E ^ ? ?  
Juna, maniobras. CUerp0 de e)ército en p I s t ^ S
« a  lfo v T !o d aT „ o c h P° U elé^ f e  da- 0,25' ' “  de “ ,I,eat'
fresquísimas, he y m,s troPa3 están
Junto á un cuerpo de guardia pasa dq noche
das, 0‘25. ^  „ - . .......-
ca?y^uat?oEgtL‘di(fUI3CÍ<5n para ho^Lo« dominios v 7¿tS ?str-eri°8
con preciosos ImÍ ho*88 fesí,V08 «’ai
'Preferencia f e 4» para 588 níño — cierencia, 30 céntimos. Genprni
Típ. de EL POPULAR
Págktun tareera
Tarifa de cédalas personaleses p a j a
y Uso kclasificad^ por cosifrilttcián, haberes v alanileres














Especial 468 1.404 10.000 ó más
1.a 234 702 5.001 á 9.999
2.a 175*50 526*50 3.001 á 5.000
3.a 117 351 2.501 á 3.000
4.a 58*50 175*50 2.001 á 2.500
5.a 46*80 140*50 1.501 á 2.000
6 a 35*10 105*30 1.001 á 1.500
7.a 23*40 70*20 501 á 1.000
8.a 11*70 35*10 301 á 500
9.a 5*85 17*55 25 á 300
10.a 1*95 5*85 menos de 25


















































menos de 750 
jornalero y fa-
:. ^  • niilia. I IÉ  t 'S
Los mayores de 14 años que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante- 
rior de 1910, por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de­
cir, que deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que’ les hubiera corres­
pondido en el periodo voluntario.
Así, el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tie­
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas* pero no 
cantidad alguna por apremio, embargo ni costas del expediente.
Téngase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
contribuyentes sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 
que fuera, representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales 
----------- -—  ----- -------- ----- ‘ ------
ñores duque de Tamames, Groizard y Tejada 
Valdosera.
D esp ach o
Los señores Castrillo, Canalejas y Cobián 
despacharon con el rey, quien firmó algunos 
decretos, de los cuales no se facilitó nota á la 
prensa.
S o n sejo , b an q u ete  y co n sejiílo
Nos dice Canalejas que el próximo jueves 
tendrá efecto el acostumbrado Consejo en pa­
lacio.
Después se reunirán los ministros en ban­
quete, para, conmemorar el aniversario de su 
subida al poder.
A los postres celebrarán consejiílo. _
A rribo d@ g o b ern a d o res
Siguen llegando gobernadores para recibir 
instrucciones sobre las elecciones provinciales, 
Donativo
La reina ha enviado otras mil pesetas para 
los náufragos de Barcelona.
Diario o fic ia l
El Diario oficia! del ministerio de la Guerra 
publica una disposición ordenando que los nue­
vos reclutas se reconcentren el primero de 
Marzo.
L ance so lu c ion ad o
Se ha solucionado satisfactoriamente la cues­
tión pendiente entre los revisteros taurinos 
Pérez Lugin y Ruiz Albeniz.
De em igración
Los inspectores de emigración señores Gam­
boa y Llopis, salieron, el primero, para Sala- 
íESflcá, Zamora y otras provincias; él segundo, 
con (tesíjno á^Andalucía y Levante, al objeto 
de estudiar ía£ causas de la emigración y de­
terminar los medios conjurarla.
El Libara»
Hoy publica El Liberal interesante carta de 
un antiguo diplomático y caracterizado monár­
quico, pidiendo que España reconozca el nuevo 
régimen de Portugal, porque la situación pre­
sente puede producir alguna complicación de­
licada, y hasta peligrosa.
Sabiéndose-dice—que otras naciones están 
trabajando sotto vece para conseguir ventajas 
comerciales, ¿podemos ver con calma que 
otros se nos adelanten y obtengan un trato de 
favor que á nosotros nos hace mucha falta? 
A lfós c a r g o s
La provisión de altos cargos se hará dentro 
de breve plazo.
N o m b r a m i e n t o s  
Se ha acordado nombrar senador vitalicio á 
don Alvaro López Mora.
Le sustituirá en la subsecretaría de Gracia 
y Justicia, don Natalio Rivas.
C on feren cia
El general Weyler conferenció nuevamente 
con Canalejas y Castrillo.




La próxima conferencia interparlamentaria 
se reunirá en Roma, durante Octubre próximo.
Para el 8 de Abril ha convocado consejo la 
Junta ejecutiva ds unión interparlamentaria. 
D e Tolón
Ha sido botado al agua el nuevo yate del 
principe de Mónaco LLHirondelle, que se des­
tina á exploraciones oceanográficas.
El nuevo buque está dotado de aparatos ra- 
diotelegráficos y de todos los adelantos cientí­
ficos.
A la botadura asistió el príncipe.
De T eh erán
La policía detuvo á los asesinos del ministro 
de Hacienda.
Para llevar á Cabo'Ja captura, precisó á los 
guardias trabar reñida Jucha, en la que resultó 
herido uno de los Criminales- 
Ambos son rusos, habiendo ¿¿clarado que el 
motivo dé la agresión obedecía á uñí* deuda 
que la víctima se negaba á satisfacer.
De Provincias
7 Febrero 1911.
P e  Z ara g o za  .
Sigile la agitación obrera, surgiendo frecuen­
tes cuestiones entre huelguistas y esquirols. 
Se hicieron varias detenciones.
La huelga de trajineros está en vías de so­
lución. . ,
Los huelguistas conferenciaron con el go­
bernador.
De V alencia  d e  A lcántara
Con dirección á Portugal pasaron más de 
treinta contrabandistas, armados de escopetas. 
De A lican te
Ha fondeado en nuestro puerto el yate Gi­
ralda, donde se atojará el rey. .
’ Créese que la escuadra llegará del 9 al 10.
También arribaron hoy los torpederos Ace­
bedo., Ordóñez y Barceló.
Para la regata nacional en que se disputa la 
Copa dei Mediterráneo, regalada por la Liga 
marítima española, se hallan inscriptos ya el 
Giralda II, propiedad del rey, y otras embar­
caciones de Barcelona, Valencia y Alicante. 
Do Palm ó
TURISTA
Ha llegado la esposa del ministro de Hacien­
da de Inglaterra, que recorre la isla en calidad
de íunsta. MAURA
Si las circunstancias políticas se lo permiten, 
Maura pasará aquí el verano.
Asi se lo ha anunciado á sus amigos.
De C euta
He celebrado una interview con el israelita 
español Pinto, explorador de Marruecos, que 
llegó anoche procedente de Tetuán.'
Asegúrame que se encuentran repartidos en­
tre los cabilefíos, y en representación de em­
presas francesas y alemanas, diversos índiví- 
. dúos de dichas nacionalidades, algunos de los 
’ cu¿’es enlazan y otros están ya casados con 
moras cuyos individuos se dedican á sacar pla­
nos, denunc^i* minas y comprar terrenos. ■: 
Laméntase él ícterviewadoi de no haber visto 
ni un solo español, de ÍP que deduce que vamos 
perdiendo, en lugar de gaíisr influencia.
Dichos extranjeros poseen §1 idioma árabe, 
no pudiendo hacer nada en Yomara, porque 
esta cabila es completamente sdtcta á España. 
De Cádiz
Hoy zarparon para Alicante, con los genera­
les Santaló y Puente, los cruceros Carlos V, 
Princesa de Asturias, Rio de la Plata, Ca­
taluña, Reina Regente, Extremadura, y los 
cañoneros Proserpina, Audaz y Terror.
También marcharon á Buenos Aires el León 
X IIIy el Barcelona.
¿levan dos mil pasajeros, en su mayoría emi­
grantes andaluces y castellanos.
De Sar.Jücar de Barrameda emigran á ct
Para Fernando Póo salió el trasatlántico 
Ciudad de Cádiz, llevando empleados y fuer­
zas de la guardia civil.
Procedente de Málaga llegó el crucero ho- 
landés. „  .
De V alen cia
( P O R  T E L E F O N O )
A la una de la tarde llegó de Sagunto el su­
perviviente del vapor Abanto, trasladándose 
al cementerio de Cabañas para verificar el re­
conocimiento de los cadáveres aparecidos ayer 
en esta playa, y que son: José Luís Aboza, de 
Sanlúcar de Barrameda, palero; Manuel Zuri­
ta  Muro (a) Galicia, de marmitón.
Después de practicarles la autopsia, fueron
enterrados. m a nDe Madrid
7 Febrero 1911. -
£1 to isó n  d e  o ro
Se ha concedido el Toisón ¿e oro á los se-
L in eas d e  v a p o r e s  c o r r e o s
Salida fija del puerto de Málaga
El vapor correo francés
Emir
saldrá de este puerto el 14 de Febrero, admi 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melllla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
E sp agn e
saldrá de este puerto el 25 de Febrero admitien­
do carga parir Bnhía, Río de Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires y con conocimiento 
directo para Paranagua, Florionapolís, Río Gran­
de do Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo 
en Río de Janeiro, para la Asunción y Villa-Con­
cepción, con trasbordo en Montevideo, y pera Ro­
sario, los puertos de la ribera y los de la Costa 
Argentina Sur y Punta Arenas (Chile) con tras­
bordo en Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
F ranco
saldrá de este puerto el 4 de Yarzo para Mon 
tevideo y Buenos Aires,
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
¿Sabéis porqué en España se tiene hoiror al 
hecho y se concede tanto honor á la palabra? 
Porque hace más de cincuenta años que somos 
los prisioneros de la palabra.
El verbalismo político es la causa de núes 
tros errores, y todavía no podemos sacudir el 
prestigio de su imperio, encariñados con ella, 
y los hechos no nos dicen nada, porque no que­
remos hacer hablar á los hechos.
Esto sucede con esta campaña religiosa, 
que no ha sabido colocarse en su verdadero 
terreno, en el terreno de una campaña econó 
mica.
El alma del mundo es un alma industrial, 
porque el momento histórico que atravesamos 
es el del apogeo de la industria.
Ningún movimiento colectivo 'puede girar 
en otra órbita. ¿Veis ese movimento político? 
Pues es un movimiento económico. ¿Veis e3a 
ruda marea social que amenaza ahogarlo todo? 
Pues es un movimiento económico. ¿Veis esas 
corrientes religiosas que guian, al parecer, 
graves pastores filósofos? Pues esa es econo­
mía política, y nada más que economía política. 
No es posible girar fuera de! industrialismo en 
este siglo, netamentejndustrial.
He aquí lo que ha comprendido el clericalis­
mo antes que nosotros, para lo cual no se ne­
cesita mucho, porque nosotros somos los últi­
mos en comprenderlo todo.
Él clericalismo, viejo como Visnon, se trans­
forma como él. Con el designio de modelar 
la sociedad, se modela en el fondo de ella y la 
domina. Filósofo é inquisidor en los siglos de 
la filosofía y la inquisición; guerrero y conquis­
tador, cuando la guerra y la conquista fueron 
el alma de los siglos. El clericalismo ha sido el 
primero en hacerse industrial, en esta época 
en que la industria se ha hecho el dios disimu­
lado de los pueblos y los reyes, y nosotros to­
davía seguimos en el empeño de perseguirle 
en las regiones abstractas de su ética y su 
metafísica de las cuales él ya no se cuida. Ca­
ñoneamos sus dogmas, en que él no cree, y le 
buscamos en los templos adonde sacristanes 
nostálgicos se empeñan en cultivar el presti­
gio de los dioses; pero no le buscamos en don­
de está: en la Bolsa y en la Industria. Esos son 
sus nuevos cuarteles. El ha desertado del ce­
rebro de la humanidad, porque la humanidad 
está tocada de la manía de pensar. Ha deserta­
do del corazón de la humanidad, porque él no 
se ha preocupado nunca de la manera de sen­
tir de los hombres; y se ha refugiado en el 
vientre humano apoderándose de la tercera al­
ma, que diría Platón, porque sabe que allí está 
hoy la vida de la humanidad.
Ya no hay una iglesia Católica, lo que hay 
es una Banea clerical. Las catedrales y las si­
nagogas se han fundido en uu solo templo; la 
Bolsa. Y así vemos que en todas las haciendas 
del mundo, donde no se encuentre un judio, 
salta un jesuíta, y de la cuerda que extrangula 
al pueblo, de un extremo tira Rothsechild y del 
otro la Compañía de Jesús. Ellos dirigen el 
mundo. ¿No veis cómo en Alemania el empe- 
rador tudesco, que no es en el fondo sino un 
pastor protestante ebrio de ortodoxia, se Done 
al servició del clericalismo, hapiendo gemir 
sus prensas al menor intento demuestras refor? 
mas radicales? ¿Por qué? Porque el clericalis­
mo tiene cogida la Germania por el cordón 
umbilical de las «fianzas», y el día que él re­
tire sus dineros de ios Bancos alemanes, ya no 
habrá Qrgnpderos de Pomerania, ni caballeros
áp> HantiAUíJt? ni inlanfao Ha naxriat*a ¡RfOíl»enburgo, y ai quedar las arcas vacias¡ ™  
grandes cuarteles Jo quedarían también, y eso 
que, al fin y á la postre, puede considerarse 
como un bien para el pueblo alemán, sería un 
mal para su emperador.
¿Qué haría en estos tiempos de imperialismo 
ilii emperador Sin soldados? He ahí porqué el 
de Alemania se pone al servicio del clericalis­
mo, para servirlo, descaradamente, en otra na­
ción que no sea la suya.
¿Y En Bélgica?
¿No recordáis á aquel rey noctámbulo que 
trató al Congo coma si fuese una hija suya, y 
á sus hijas gomo si fuesen esclavas del Con­
go, que, sin embargo, bajo la candidez de su 
barba de abanico, ocultaba las facciones de un 
hombre de Estado; no recordáis cómo se plegó 
á las exigencias del clericalismo con tanta pa­
sión como silfueran las de una cortesana? ¿Por 
qué? Porque, hombre de Estado, sabía bien 
que el dia en que la Compañía de Jesús retira­
ra sus fondos de los gáneos belgas, la Compa­
ñía del Congo tenía que retirar de Africa sus 
soldados, y ese dia se cerrarían, no sólo los
Bancos de Bruselas, sino muchos «cabarés 
de noche de París, y eso entristecía el alma 
del viejo rey, porque el alma de un buen rey 
es siempre sentimental,
¿Y quién hostiliza á este substituto de Gio 
letti, el honorable Luzatti, sino los banqueros 
«negros» refugiados en el Palacio del Vaticano 
y sus dependencias?
¿Y la América tan mentirosamente libre 
ese país del dólar, que domina por igual el im 
perio del oro y el de la opereta? ¿Por qué in 
terviene en favor de los jesuitas en Portugal? 
Porque ya la Yanquilandia tiene Bancos, y en 
este siglo feliz, quien dice Banco dice clerica 
iisrno.
Mr. Taft, que ha podido independizarse de 
«Teddy», no ha podido independizarse del oro 
clerical, que todo lo invade, y por eso las ga 
leras del país de la libertad amenazan los ma 
res lusitanos para defender la Compañía de 
Jesús, víctima de la expulsión violenta. El Tio 
Sam mira impasible la tierra de Camoens, tal 
vez para vengarse de haber dado aquel funes­
to descubridor que fué Vasco de Gama, sin el 
cual, como sin Colón, no tendríamos el placer 
detener América, y más que todo, america 
nos.
Tres son los países europeos que están en 
capacidad de libertarse del sindicato de Loyo- 
la: Inglaterra, Francia y España. Los dos pri­
meros no puede decirse que estén libres, sino 
que tienen otros amos. En ellos eljndío suple 
al jesuíta, y esto, que no es ia independencia 
económica, es al menos la indedendencia ecle 
siástica, puesto que los judíos, que en todo 
trafican, no han acertado todavía á vender el 
cielo en retales, ni han dado en la manía de 
obligar á nadie á que frecuente sus sinagogas, 
ni tampoco se enfadan, ni persiguen á los que 
no comulgan con sus ruedas de molino.
El único país que puede librarse de la san­
grienta garra del clericalismo, por que es in 
dependiente económicamente de él y las fuen 
tes de su riqueza pública no están envenena­
das todavía por las manos de la Curia, es Es­
paña.
Veinte años más, y esa redención sería im 
posible; la industria se habrá desarrollado, el 
clericalismo será como en aquellas naciones: 
industrial ó su prestamista, y España será una 
esclava más del harén económico de los sulta­
nes de la castidad. Es la hora de salvarnos. La 
ley de Asociaciones, que pasa por una medida 
política, puede ser el principio de nuestra re­
dención económica.
La humanidad ha perdido la fe en la reden­
ción y en lo3 redentores. Se le habló de reden 
ción política y se la llevó á ia esclavitud de los 
burócratas, de los filósofos y de los políticos 
voraces. Los redentores de esta especie son 
bastantes para causar repugnancia á cualquier 
conciencia honrada. Se habló de redención 
social, y se llevó á la humanidad á la esclavi­
tud de los sindicatos, á la caza del hombre y al 
asesinato de los Renard. Se habló de reden­
ción religiosa, y se da á la humanidad el sacer­
docio laico de los caciques del pensamiento, 
empeñados en hacer de nuestras Universida­
des un taller enorme de mediatas.
Si los gestos libertadores del señor Canale­
jas son algo más que una farsa; si es algo más 
que un discípulo de Augusto, que al salir del 
ministerio puede decir, como el otro al morir,
¡a comedia ha terminado»; si tiene una aspira­
ción más aíta que ser un heredero de las me­
diocridades soberbias y estériles que tíos han 
gobernado; si aspira á ser, más que alguno, 
alguien, y ha de dejar su nombre una línea 
más arriba del Erarlo nacional, es tiempo 
acercarse á él para decirle, como Lerdo de 
Tejada á Juárez ante el patíbulo de Maximilia­
no: «Ahora ó nunca»,
Kortnas á medida pira cal­
zar con elegancia y p e  no 
lastime el calzado. io t l s  
práctico y conveniente para 
evitar tos callos, juanetes y 
otros padecimientos de los 
pies.
En esta fábrica, movida por electrici­
dad con todos los adelantos mecánicos 
conocidos, encuentran los compradores 
al por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á precios reducidos; envíos á 
cualquier punto de España ó del extran­
jero.




Habiendo acordado el Excmo. Ayuntamiento 
de mi presidencia resolver en el más breve 
plazo posible el importante problema del arre­
glo definitivo de su deuda, para la total sol­
vencia de la misma en la forma y tiempo que 
oportunamente se determine, precisa realizar 
algunos actos preliminares, tales como recti­
ficación de las liquidaciones parciales y recono­
cimiento y exclusión de créditos de la actual 
cuenta de Resultas, á cuyo efecto se abre un 
plazo de tres meses para los habitantes de este 
término municipal y de seis meses para los 
ausentes del mismo, durante cuyo plazo, que 
empezará á correr y contarse desde el siguien­
te día al de la publicación de este edicto en 
la Gaceta de Madrid, pueden los que ostenten 
créditos contra esta Excma. Corporación, com­
parecer en la Contaduría municipal, Sección 
de liquidación de la deuda, por sí ó debidamen­
te representados, todos los días hábiles, de una 
á cuatro de la tarde, al objeto de exhibir los 
títulos ó documentos en que funden su derecho, 
para en su vista resolver lo procedente.
Los que así no lo hicieren se entenderá que 
renuncian á los beneficios que puedan resultar 
del arreglo y amortización de la deuda.
Málaga 31 Enero de 1911. — El alcalde. 
Ricardo Albert.
Aguas de Lanjarén
C$jiícis de á perl$$ 
de venía en todas las farmacias 
Unico ¡ínporlacSQri
ENRIQUE PRINKEN, MALAGA
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimos botella de un H*-í,
P nll!í2?í.eM*ftpef *'?* del de <« SalaíD e r rito; Molta» L^io ll.bajo.
38 i a agUa de mesa| por su limpidez y sa- 
oor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para enfermedaees
Mezcladaconvino.es un poderoso ton .o re- 
constituyente.
Cura las enfermedades del sslómagr produci­
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci­
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días A pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
REUMATISMO
Con el empleo del Linimento antirreumático 
Robles al ácido salicllico se curan todas las gfec 
clones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo j08 dolores á las pri­
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. del Rio, 
sucesor de González Marfil, Compañía 0$ y prin­
cipales farmacias,
C a n c i o n e r o  G ó m ie o
N O T I  L I L A S
Alfonso, que es redactor 
artístico, del Heraldo, 
y, quién sabe, si el mejor 
de ese riquísimo saldo 
que usa Viro-fijador,,
quiso, ya de madrugada, 
obtener fotografía, 
de una soprano afamada 
y una mezzo de valía, 
en la ópera estrenada.
Los retratos los ha hecho, 
y del redactor celoso 
dice el diario satisfecho, 
que ha interrumpido el reposo 
de las tiples en el lecho.
jPero se pasa de vivo!
Porque las tiples, (y de éstas 
nada dice el rotativo), 
en durísimas protestas, 
claman, ¡que están muy molestas 
con Alfonso y su objetivo!
Una comisión, de jóvenes 
que saben lo que se pescan 
en materia de señoras, 
que es agradable materia, 
del Canadá, nadá menos 
ha llegado hasta Inglaterra 
en busca de señoritas 
robustas y que estén hechas 
á las labores del campo.
La recluta de solteras, 
según noticias, se hace 
porque el Canadá ss encuentra 
en un trance muy difícil, 
pues la raza canadiensa 
se debilita por dia 
y noche, sin diferencia.
Conque ya saben las cursis 
amigas de Zaragüeta,
qác4fl.{jQU.CVft£«̂ Taá
para amarrarlas con fuertes, 
y al paso dulces, cadenas.
Que coman lo necesario 
para ahuyentar á la histeria, 
y llevar buen solomillo 
cual las mocitas inglesas, 
que pesan catorce arrobas 
excluyendo las caderas.
Y ahora esperemos, lector, 
que visite nuestra tierra 
una comisión de damas 
morales, ó como se^íi, 
para llevarse solteros’
\7ec l̂ut'8^ y buenas prendas.
iYo voy á cebarme un poco 
y á labrar una maceta, 
por si tiene, en otros mundos, 
aceptación esta idea 
que lanzo, á ver si consigo 
hallar alguna que quiera 
sacarme de este rincón, 




S A N T O S ,  14 — MALAGA.
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precies muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40—3=3,75—4,50—5,Í5—-6,25—7—9— 
10,90-12,80 y 19,75 ep adelante hasta 50 Pías.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Calle* 
Eíos de Gallos y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe 
rreíería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
lawaüf  $ «ra» f  i
202 EL HEROE Y EL CESAR
que le reservéis el puesto de más peligro, y anhelo, por lo 
menos, hallarme á su lado.
—Concedido. Decidme, conde, ¿tendréis, como el 
maestre, tres oficiales del temple de alma de Núñsz, Luis 
y Alvaro?
—Elegiré los más bravos, y á mis órdenes nos imita­
rán.
—¿Y trointa soldados como aquellos que me aeompa- 
ron en Murcia la noche que incendié el campamente de los 
Fajardos? /
—Hay algunos quu se les parecen.
—Pues que se hallen dispuestos para esta noche, y el 
resto de vuestro tercio para el amanecer.
Luego les dió varias instrucciónes, dos órdenes que 
los maestres debian de comunicar de palabra al condesta­
ble, y despidiéndose de ellos montó á caballo, clavó las 
espuelas en los ijares del cuadrúpedo, y éste salió como 
una flecha en direeeién de la plaza, frente á los baluartes 
quinto y sexto, que pensaba reconocer de nuevo.
El sistema de fortificaciones que se usaba en la época 
que pasa nuestra historia, tenia poco parecido con el em­
pleado hoy por el cuerpo de ingenieros, pues sabido es que 
dicha corporación es moderna y lo atrasada que estaba 
entonces una ciencia que vemos hoy adelantar rápida­
mente.
En el siglo XV y parte del KVI no se conocieron in­
genieros, arquitectos ni otra cosa que alarifes, especia de 
maestros de obras que se dedicaban al alarifazgo, voz to­
mada del árabe, que significa oficio de albañil.
Córdaba fué la primera ciudad de Europa que duran­
te el ealifato estableció cátedras donde los alarifes estu­
diaban la ciencia arquitectónica; pero después se dejó ¡to-
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do á la práctica, y en la época que acabamos de citar se 
sabia poco más que en los primeros siglos de la domina­
ción musulmana.
Contraigámonos al reinado de Carlos I. Las fortifica­
ciones de entonces las solia dirigir un magnate, á veces 
un fraile, en ocasiones dadas el mismo rey, quedando lue- 
* go encargados de la realización de la idea los alarifes 
designados por el director.
Asi es que Fuenterrabía presentaba aún una mezcla 
de lo antiguo y moderno, inspirada por el capricho ó gus­
to de su autor, apendizadas por reformas que habian acu­
mulado defensa sobre defensa donde juzgaron ver debili­
dad.
En vez da lo que hoy llamamos baluartes conservaba 
las torras antiguas, en las euales abrieron las troneras 
para los cañones, y en el muro reformaron las aspilleras, 
hechas en su origen para la flecha y arregladas luego al 
arcabuz.
Por la parte exterior no se notaba otro cambio que el 
expuesto, conservando las torres ó baluartes un saliente 
del nivel de las cortinas de forma circular y de más de 
dos varas. -4 - ,,*r"
En la parte interior contruyeron escaleras, ensancha­
ron el muro, dándole una forma moderna y más en rela­
ción con el juego del arma de artillería y de arcabuz.
Las mencionadas torres no eran abiertas, como los ba­
luartes de ahora. Las hacían cerradas y tenían troneras 
frente al campo á los costados y á la plaza, consiguiendo 
de este modo que cada una fuese un fuerte, desde ©1 cual 
podia batirse á los enemigos exteriores, á los que pudie­
ran escalar el muro y aun á los que lograsen penetrar en 
la ciudad,
M iércoles 8  de F ebrero  de í ú í l
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» B 2,500 » . .......pp
» A 500.. » ........
En diferentes series;..-, 
ACCIONES DE BANCOS
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rJ50m_. :L-ompañia Pe 
léfonos
CAMBIOS ó 
París. A la vísta, por 0|0......
TALLER BE L. . . . . .
Esta casa tiene el honor de participar á su numero*
a eiisatela y al pébliéo. en general, que aeafca t o r n a r c U o s  g a m b o a




84’ 00 00 00
00 00 00 00
83 95 84 05
84 10 84 15
.. 84 40 84 40
86 30 86 55
6 65 87 00
6 65 700
00 00 87 09
;  86 70 57 C0
.. 92 70 92 75
00 00 92 75
00 00 00 00
92 70 92 75
92 70 92 80
9270 92 80
.102 05 102 15
102 05 102 15
" 000 00 102 20
102 10 102 20
102 25 102 30
" 102 35 102 30
■ 10215 102 30
. 454 50 454 00
.. 288 00 000 00
000 00 263 00
oOooo 11500
000 00 000 00
- 505 00 499 00
; 515 00' 000 00
;■ ooo ob 511 08
000 00 00 00
5! 00 51 00
' 16 00 00 00
... 80 50 80 50
ó ’ 90 95' SO 60
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: »■ - 00 00
d ' ::<c
... 00 00 03 00^
00 00 00 ÓQ"
Sií&iüm 00 00
s 00 00 00 00
a > 00 Q0
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0 00 00 00 00
333 00 340 00
213 00 314 00
102 10 i 01 90
292 00 290 00




100 03a ■ • 10&OO
» 00 00
^ C0 00 00 00
H 000 00 »
Q 000 00 00 00
107:85 107 82
i. 27 27 27 28
una camisa planchada, 0 ‘5 0  ídem
NOTA.—Las prendas se entregan ea
CANCIONES INTIMAS *
It-npresiÓM
Comienza el poeta, para justificar el título 
de su orecioso libro, evocando, en un tríptico 
de sextetos de hermosa factura y sonora ver­
sificación, correctos y robustos, las canciones 
íntimas, los delicados sentimientos, la íntima 
poesía que la risa, el llanto, la felicidad ó la 
desdicha, las promesas ó el amor satisfecho, 
las pasiones ó los sentimientos, las maniiesta* 
cíone3 todas de la vida engendran en el aitua, 
sin que la lengua acierte á exteriorizarlas, ó 
darlas orden y ritmo, canciones ó sentimientos 
cuya principal belleza estriba precisamente en 
la propia imposibilidad de ser traducidas en pa­
labras, de entrar en comunión, porque es in­
génita condición humana el egoísmo de lo
bello. , f . ,
Y es tal la delicadeza y tal la fuerza, el 
misterioso poder déla evocación, que á poco 
que nos penetremos de la idea que entrarían 
sus versos, el espíritu vacila en su equilibrio 
y I03 efectos del conjuro no tardan en dejarse 
sentir, invadiéndonos, hasta apoderarse de nos
A propósito de la muerte de Kotoku dónde lbs i ferrocarriles estratégicos de Olot á I Rosas v de Blanes á Vilajuíga . . .
—Otras,disponiendo se realicen por administra­
ción las obias de Sp? caminos vecinales que se
disponiendo fe ejecuten pbr el sistemaJ 
de administración las obras de recpnstmcdón ae ¡.
b a z a r  m tm o o
otros, la dulce melancolía que canta el poeta. ■ ¿ Co’ncedía al Japón mucha gloria, pero 
Este es el primer trabajo que en el h b r o j ^  ^  *!pa,
»Hubo colisiones. El pueb¡O incendió ias Ordenaciones de Montes 
delegaciones depolicía de Tokio y de Oirás ¡j ¿antídades que se indican 
ciudades. Durante algunos días el poder tos que se mencionan, 
estuvo en manos de ía multitud. El Oobiés* "J '* - -  —
no conservador tuvo que dimitir, sucedién- 
dole el ministerio liberal del marqués de 
Suionji, que devolvió la calma al j a i s  '
aparece, y esta es la impresión que en nuestro 
ánimo deja su lectura. ;  •'
Las múltiples composiciones que se siguen 
revelan en Boro un poeta, cuya musa reviste 
todos los caracteres, cubre todo? los,matices 
que pueden avalorar el. sentimiento poético, 
siente y cania, pero no es sólo. un cantor del 
sentimiento, no; es á ía vez.un filósofo que, 
en forma sencilla, sin alarde y sin petulancia, 
desprovisto en absoluto del socorrido princi­
pio de acudir-al aparatoso enreveaamientp de 
forma para, llevar al espíritu del inocente lec­
tor la impresión de un fondo profundo y sabio 
de que suele carecer la composición, raciocina: 
v crea; es un verdadero artista del arte poé- 
tico.' ' - ■ ■ ' ’
Brillantísima prueba dé ello, son todos jo? 
trabajos que eonstiiuyen-su obra en esta su úl­
tima manifestación; hay en ella trabajos corno
Las manos de los pobres, de tan profundo _  ...... ^  .
sentir, que basta á justificar el principio funda- muerte, lo mismo que á su rdujfer
mental de toda una doctrina:; Canciones, del -----------------------
hogar, que lleva el ánimo á la plácida y subii-
Un estudiante japonés que asiste á la 
Universidad de Bruselas, ha hecho impor­
tantes declaraciones acerca del proceso Ko­
toku.
He aquí la parte esencial;
«Cuando ia guerra ruso japonesa, los 
socialistas de mi país hicieron una ps opa- 
ganda que fué muy bien acogida entie los 
elementos obreros y las clases liberales e 
ilustradas de la burguesía. Entonces se pro­
cedió á meter en la cárcel á muchos socia­
listas. Otros tuvieron que emigrar. El doc­
tor Kotoku fué á ios Estados Unidos.
^Terminada ía guerra, rodeó al Gobierno 
de Yntsura una fuerte corriente de impopu­
laridad, á causa del tratado de Portsmout,
Málaga, Plaza del Siglo (esquina Molina 'Lado)
A m m m m  de Usier, bragueros, faja? ventrales, artículos de goma, ortopedia, hig.ene, uu-
do^cásilTas'de peones camineros, emplazadas en umentos.de.cirugía. ^ . ' • ' " O .  .  - ■ " r fn  p « i ( é  . ; :
{(hidrómetros 509 y 539 de la carretera de Bailé» j , E ^ S C i i a l t f e t i  6 K  © p l a c a  B * i r s a
los kt,ometros y f ¿ procedan ér. las fábricas extranjeras más acreditadas, garantí-
« ¿ E S i l S f f i S á ^ T l k f r  p«« N r t ,e
d o  G ís n r a p ^ s f ja ^ a s ^ - E B íg ia s f i  s p o e c e n
á —Otra, disponiendo se amplíe I ? d á n d o s e  rsSuperior calidad 
de envío de fondos á los servicios hidráulicos que v
se realizan por administración
poco de efectivo y real.
Ad WNÍSTJRACION C E N T R A L .- ^ /^ f l .  
--Dirección general de la Deuda y Clases Pasi­
vas^-Acuerdos adoptados por esta bu ge­
neral, recaídos en la redamación de obligaciones 
procedentes de Ultramar. . . . .  r, 
Dirección general de Contribuciones.—Conti­
nuación de las tarifas de la contribución indus­
trial y de Comercio.
Inspección general.—Resumen de la recauda­
ción obtenida durante el mes de Enero próximo 
pasado. . . . .
—Estado demostrativo del movimiento que han 
tenido las reclamaciones económico-administrati 
vas durante el año último. . ,
Dirección general de Aduanas.—Estados dejas 
cantidades y valores de los artículos importados 
y exportados durante ei mes de Diciembre de. 
año próximo pasado. . . .  . . .
Fomento- Dirección general de Agricultura, 
Minas1 y. Montes—Autorizando á la Inspección .de 
~ - J " ' 4 - parala Inversión da las
para atender á los gas-
sión ha sido cruel, y el Gobierno ha disuei 
to el partido socialista, pareciendo bien d r  
puesto á deshacerse de todos sus jefes».
Nueva suscripción desde l.° de Enero de 1911. 
"Prospecto.—Por una peseta semanal, recibirá 
el suserintor durante el año: 1 .° .-Cinco tomos 
lujosamente encuadernado?, correspondientes á
4-̂ v «i cnoinliof'! m r^rip tidn  hion rlit- ilu Bioliotéca Univcísal Ilustrada que son. To~to el partido socialista, par-ecienao uien a.o ! mtísAlva Edison, vida íntima del gran inventor;
I Obras escogidas, de Gaspar Núñez de Arce; 
¡ La Eneida, de Virgilio; Napoleón I, dos tomos. 
Un número semanal dé 16 páginas dél perió- 
"; Jico La Ilustración Artística, notab’e revista de 
" f íiteraturá.' artes, ciencias y actualidades. 3.° Uni’ __ «n-nl el /7/i Ir» A/fn/
y que con Caperuata, _ . * • ________________
■ción do los niños, sublimizan io5ásenciUo? ?en-| c]0 tu e r té  á'Kotokü. 
timientos de paz y de amor
la
Estas últimas palabras del estudiante ja1
ponésr-destnuestrahTas; causas qüe'ha¡1|Ti .... ....  .......
pulsado al Gobierno de Tokio á juzgar á j número quincenal de El salón de la Moda perió- 
Kotoku á p u erta  carrada y M  condenarle á ,ue abonará e!
é d a SU maje . suscriptor al recibir el numero de La Ilnstra-
Se han celebrado, manifestaciones en Lie- r;¡Qn Artística, siéndole después entregadas pe- 
-  1— .La ««•octrtoMAta Hol riódicamente durante el año, las obras indicadas.
Lá Giralda, gran féyista de-dibujos para bor­
dados; treinta céntimos ai mes.
Centro general de suscripciones en Málaga: 
Juan González Pérez Hinastrosa 16.—De 8 á 12 
mañana y 4 á 6 tarde.
ja  y ^én/Bfuseías/háfo-la presidencia $él 
me poesía de los tranquilos .afectos laminases diputado liberal jo rg e  Uorand, para protes-
............. .. n n^u >nn Añoranza y La A ^  jaj. c0ntrá kelGobierrtQ japoné's, qué liada-
j do tnüeríé á 'K otoku. . •  7
1 Ei catedrático Paul Gille, uno de los 
.... ! tniem bjos de ía Liga Belga de Sos D erechor 
en lasitud crea bellos ensueño? y añoranzas ¡ de! H om bre, ha declarado qu en toda Bé!
Unas veces, como en Córdoba, que nos trae ]a i ' g a  Belga de los Derechos
impresión de una hermosa mujer que sn grf - ! H 5 í5?¿e i ?  teda Béi-
belía? aguardando á quien haya de volverla á gica se celebrarán manifestaciones de esta 
Jo vida de éspíéhdÜresS d é n o s  **»*"1*--- ó honrar ln. mpmnria
muestra Baro el brioso y sentido autor de Los
Habiendo terminado lá recogida de las 
cédulas del Censo de Población, aquellas 
personas que, por cualquier causa,no hayan 
verificado su incorporación, deben apresu­
rarse á verificarlo en 3a Oficina de Estadís­
tica del Ayuntamiento, en evitación de que, 
al hacer la rectificación del Censo que se 
va á comenzar muy en breve, se íes exija la 
responsabilidad señalada en el artículo 15 
de la Instrucción de 14 de Octubre de 1910.
ajos d é la s  esfinges; otras veces, inste  y 
apasionado, canta á un amor no comprendido y 
hay en sus estrofas tranquilos lamentos y des­
esperaciones y rebeidías, pero siempre fácil y 
correcto en la forma y delicado en el fondo. 
Termina el libro con una preciosa colección 
de cinco sonetos, cuya lectura lleva nuestra 
pand qúe ‘supo nacér aéi vsTorífmaYeri|‘íóTi, asi 
galanteo una ley y del amor una verdadera 
idolatría.
Lo que antecede no quiere decir que todo 
cuanto encierra Canciones intimas sea impe­
cable; hay composiciones, muy pocas, por fó'r- 
tuna, que decaen, ya en fondo, ya en forma y 
cuya misión en la obra no parece ser otra que 
la de avalorar las muchas bellezas que encie­
rra.
$ , h ,
ESTACIÓN DE INVIERNO
Gran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, dei País y Eztranje’o. .
Elegantes abrigos para señoras de Sos princi­
pales modistos de París; boas de piel y ploma.
Pañería- —Gran novedad en toda su escala.
Alfombras- en piezas y tapete de MocLutg y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blanco j .
Nuevo corsé Tubo-Directorio
índole, encaminadas á a e o  
dé! mártir de la barbarie gubernamental ja­
ponesa;
S um arles
r ftUF.PR A-—Real ordén concediendo la cruz de 
da, al capitán de Ingenieros don Ramón Vaicárcel 
y López Espiía.
INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS AR­
TES.- Real orden disponiendo se den las gracias 
á don Ambrosio Gutiérrez Lázaro por su campaña 
antianalfabética, y al mismo tiempo que se felicite 
á los pueblos que se indican por figurar sin anal­
fabetos en el cuadro de honsr que se menciona,
— Otras, resolutorias de expedientes de Arre­
glo escolar del Ayuntamiento de Capela (Ceruña) 
y de !a provincia de Cuenca.
—Otras, disponiendo se den las gracias á doña 
Antonia Llop Tolosa, maestra de ía t »cuela pu­
blica de párvulos de Gerona, y á don Silvestre 
Santáló y Palvorell, maestro de una de las escue­
las piíblicas de aqufllg qydRd?
—Otra, disponiendo se amincie á concurso, en­
tre auxiliares, ia provisión de la plaza de profeso­
ra numeraria de ia Sección da Letras de la Es­
cuela Normal Elemental de Maestras de Cuenca.
—Otra, disponiendo que por los rectores de las 
Universidades se remita á este ministerio, en el 
plazo de quince días, una relación de todas las es­
cuelas y auxiliarías superiores á 825 pesetas que 
no están provistas en propiedad.
FOMENTO;—Reales órdenes, disponiendo se 
abran concursos dé proyectos para la construc-
. _ Z ORTEGA
Ci¡pül£?se gfeestl&ta
... Ss construye desde un diente has'a una den 
,‘ ádura coVpiéia' 'desdé los más económico* 
hasta ios de más adía préci», y todos los demás 
'íruejos, dentales po-” ios últimos adetento?.
Pfsza de la Constitución 6 y 14 . 
a! lado dei establariWjgito de «La Estrella»
I f l T O  '
Para descubrir aguas, la. casa Fígueroía, c&ns- 
truesora de pozos artesianos, ha adqu|rido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobado? por va­
rios Gobiernos, que radican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la prdfundldsd de 300 
metros. Catálogos grs/fs, 'per correo, 0‘30 pese­
tas en ¿ellos, Feria y Ratero, S. Valencia.
espicho de Vinos de Valdepeñas Blanco y
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° 15 
0@s& @35 s ilo  SH7©
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios ».0 28, expendí lo
« * »  * 108 s¡gc!o‘'‘í5:, <mcSaK Vinos de VadepeSa Tiato
Una,arroba dé 1 | litros de Vino Tinto legitimo , s
lis l »;-4 » p -'» * » • ■ ’ 1
m  s ,
Ona bote .̂ & de 3J4 » * * í  »
Vino? Vsí&efieüs Blasco
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6‘50
t¡2 • » 8
‘■Jv " h  
t a T . N'-F Un 
Upa botella de 3(4
L a
R e s t i i s is r a a i t  y  ’l & é s í ^ r ’ s |e  Wík s ís
... -- de —
C l P B l A i m
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
§8* 18
Q O A S i Q H
En el barato c?lle Nueva 53, freate al eétanco, 
se reaíiz?n superiores cortes de trájs?:de caballe­
ros, retaros, lanas de señora y otra infinidad de 
artícu es á precios descGnocidos.
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Efesentabá; F aen te rrab ia  en sus
en
murallas siete de 
esas torres' ó inertes, empegando su numeración por la 
parte de España, para concluir circunvalando 
frenté á Francia, y guardaban tina perfecta relación
distancia de uno á otro.
El servicio de aquéllos lo hadan los artilleros, mien­
tras que en el de la muralla alternaban éstos con los ar­
cabuceros y  los restantes peones, que usaban pica, parte­
sana ó maza.
Hecha esta breve explicación, continuemos nuestra 
historia.
Silva, sin dejar de aguijonear á su potro, llegó hasta 
el foso de la plaza, vió el saliente que presentaban las to­
rres, el ancha del mencionado foso, la distancia que había 
del quinto fuerte al sitió que creía vulnerable, de éste al 
ise^ío, y  ratificando el cálculo que formó por la parte, in­
terior, Yol vió grupas y se dirigió al campamento, trazando 
su camino una linea recta.
Los de la plaza descargaron varios arcabuces; pero el 
movimiento y velocidad'del jinete, no íes permitieron for­
mar puntería y las balas se perdieron en el espacio, sin 
eonlegair otra cosa que el estruendo p?oduciio por las de­
tonaciones.
Ei conde clavó su caballo al pie de la trinchera, mi­
rando con placer que las treinta y tres lombardas esta­
ban frente á él y, por consiguiente, én el sitio qué había 
designado, - ' 1
Luego penetró en él campamento, y echando pie á 
tierra, se incorporó con el condestable, el virrey de Nava­
rra y varios otros caudillos, que seguidos de sus estados 
mayores, querían presenciar la formidable batsria que iba 
á construir el héroe.
gd. Adiós, deliciosa María, Tuyo siempre,--Alberto» 
Después escribió á Clotilde y al general Quirés; cerró 
los cuatro pliegos, y cuando hubo concluido se volvió, mi­
rando á su espalda á Navarro, Osório y Mendoza, .que de 
pie y 8n actitud respetuosa esperaban sus órdenes.
—¿Vino el correo?—preguntó al último,
—Sí, .señor* .
—Que pase. -
Entró aquél, efectivamente, añadiendo Si va: 
- rEnírega ese despacho al general don Gonzalo Qui- 
rós, para que inmediatamente lo ponga en manos de su 
majestad; este otro p»ra él, y los dos restante? le encar­
gas que les dé la dirección que llevan, ¿Correrás mucho? 
—Cuanto puedan mis caballos, señor.
—No te detengas; que te facilite el. maestre Navarro 
cincuenta ducados, y parte al momento. Vosotros espe­
rad.
Y pasó al pequeño espacio que formaba su alcoba, di­
vidido del resto de la tienda por un pedazo de lona, don­
de le aguardaba Pedro con un traje de guerra y agua con 
que quitarse el barniz que cubría parte de su pie!.
Media hora después salió, hallando al conde de Uses, 
que hablaba con Navarro, Osorio, Mendoza y Niñez, 
Después que hubo estrechado al primero y recono­
cido el puente que’ Nfifis* mandó llevar á la puer ta de su 
tienda, ss volvió, diciendo á D. Xrenio de UlisI:
—Tengo el placer de participaros, mi Nal amigo, que 
mañana á estas horas habremos muerto les seis ene esta­
mos aquí, ó Faenterrabíá será del emperador.
— Gracias por la noticia, mf querido jefe y señor. Só­
lo os ruego que no me pospongáis á Navarro; comprendo 
TOMO ni - 51
Pesetas 6‘50 
» 3*25
i ; * :  ; ; ; . » o ^ .
¡ . . . . . » m
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros
* Pedro Ximen * 9
* Seco de los Montes * *
t  Lágrima Cristi 5 »'
* Guinda * *
9 Moscatel Viejo * *
% Color Añejo » »
* • ríi^s *■- Seco Añejo * »







:^C|ga _ ■ - m .. ....
No olvidar Sás señas: San Juan-de Dioi 26 y calle Asamos n ,° !. esquina á la cade de Mai
' IBIfifMTh’tiTillííll lilil 1)11 'I V ,■
ridigionarios que habían anunciado su asisten­
cia al mitin, no pudieron concurrir á causa del 
tiempo lluvioso.
■« ,  P™ TT a?  E nb reye se celebrarán nuevos actos de
•Sei.or DirectOí Cit E ' propaganda republicana, así en , Benagalbón.
Muy señor mío: _Ruego ri usted como en el Rincón de la Victoria, Tctalán, Mo-
tnolesto. una vez mas\su i® diñe jo y otros pueblos de la circunscripdón
l“g¿d O M & w t d í  S í o g i d l  de basura d o V  de Málaga, donde la conjunctóni republicano-so; 
cifíaria y pido nuevamente que desaparezca de la cialieta espera alcanzar uno de sus mis bn- 
vía pública todos, absolutamente todo?, los carros llantas triunfos electorales, 
que hoy están destinado^ á-prestar éste servicio 
por que sigo entendiendo que en la forma que 
hoy están transmiten ó la atmosfera germenes 
de énfértíiedades infecciosas y nos presentan á la
%istd «h^^é¿pectáciilepóco agrádáblet- , . „  , .. ^  . _, .  ̂ ...
Vengan em buen hora esos carros modernos e E n el Círculo Repúbhcáno de Ronda dló el 
higiénicos, que supongo construidos como una domingo una importante conferencia nuestro 
especialidad para alejar esos inconvenientes, y ¿^tinguido amigo el consecuente republicano 
que con sus buenas condiciones y ía limpieza . lanado M a del Cid
de las calles nos presentarán á los ojos de pro- C tema ?ué el sS iiien te• Génesis de la ra. píos y extraños que nos visitan como una pobla- EL tema íac ei sigiu^íiíe. Uenesis ae la ra
ción culta y aseada y que con un fin altamente«za  hum ana,- &/S transformaciones -  Su 
patriótico digno del aplauso y agradecimiento progreso moral e intelectual.—Su misión 
de todos sus Cohvecirtbs sin que por mi parte re- \planetaria v su redención. 
gatee los míos á su autor qüo ha querido hacer j Eüiotzó agradeciendo las frases de alabanza 
de Málaga lo íe‘ había dirigido el presidente, señor Ven
ión á la europea dotada de la limpieza quq ss 
: cosaria para recibir dignamente á Ies que á ella 
vienen en todas süs épocas, pero sin tener en 
cuenta que cerrabú tes puertas á los agricultores 
cuyos intereses deben ser respetados y que los 
señores concejales que componen el Exceientfsi— •«r wy,,, Jvro jimuaÚUJS A licfütl-ÍO •
Sé dice que les estiércoles np podrán ser trans­
portados én otros vehículos que los del conce­
sionario de !a contrata, y quiero hacer la cuenta 
de lo que costaría el arrastréáe una media de
Eiestiércol á un agricultor déla barriada de ___ 
Palo. El contratista para cumplir lo qué disponen 
las Ordenanza.3 municipales, tendría qúe esta­
blecer el depósito á una distancia de 4Q0 metros 
de la ciudad, y suponiendo que lo hiciera al lado 
déla carretera de Málaga á Cádiz frente a! ha-, 
rrio de Huelin donde estüvo estab.ecido antigua­
mente; desde ese punto á donde queremos llevar 
el estiércol, cuesta el porte sin gente para cargar* 
!o 3 pesetas según ia tarifa 5e los carreros arrum­
badores dé! muelle, y como una medie, por'ligera 
que aea; tendría que llevarse po? lo menos en.dos 
portes vendría á salir su arrastre por 12 pesetas, 
á cuya cantidad hay qué agregar io que la contra­
ta quisiera por su mercancía y la gente para car­
garla que no bajaría de 2 ídem, haciendo un total 
da 15
Y áhóra pregunto: ¿de qué va á sembrar este 
agricultor su tierra para que le produzca ¡o que 
vale el abono, suponiendo que le perdonen la renr 
ta y los jornales que invierta en labrarla?
He autoriza á la Empresa para que tanto sus 
agentes como los del Municipio impongan multas 
que no sean inferiores á eínco pesetas á los veci­
nos que arrojen á la calle cualquier objeto que 
pueda ensuciarla, facultándola también para que 
en caso de no ser satisfecha voluntariamente 
nombre procurador que las haga efectivas ante el 
Juzgado', quedando á beneficio de! rematante la 
parte perteneciente á las mismas.
Ya tenemos ©n puerta otra Empresa de arbitrios, 
por que el día que á un agente que no fuese muy 
escrupuloso en hacer averiguaciones le diera la 
gana de denunciar una falta al habitante de la ca­
sa en cuya acera se encontrara alguna cesa arro­
jada por un transeúnte, el vecino, entre buscar 
testigos, nombrar procurador y demás moledlas 
y gastos para acreditar su inocencia, le saldría 
más barato pagar ia multa que fe Impusieran y 
pedir que el agente ng §s volviera á equivocar 
otra ve*,
Dándole gracias anticipadas me repito de u&ted 
atío. y s. s. q b. s. m., Antonio Sánchez,
Málagu 7 Febrero 1911,
P ro p a g a n d a  vepzifa licana
P i n  e s  t c s a g a lM s
Numerosa fué la concurrencia oue asistió el 
5 del actual al mitin de propaganda republica­
no-socialista celebrado en Benagaibón.
A la una de la tarde dió comienzo el acto 
con ia presencia de muchas mujeres.
Ocuparon la presidencia don Manuel López 
Rodríguez y don José García Sánchez, por Be­
nagaibón; den José Martín Santiago, don Mi­
guel Blanco Moreno, don Pedro Blanco Váz» 
qaez y don Virgilio Anaya Vázquez, por el 
V«Mes; don Francisco González, de Moclinejo- 
don Manuel Valderrama, por Benajarafe; d»ñ 
Francisco Moreno Madrid, del Rincón; don 
Francisco Arroyo Rubio, por la Cala y don Jo­
sé Romero, por Jarazmín.
Hablaron con elocuencia don José María 
Raíz, don José Martín Santiago, el señor li- 
ménez, don Francisco Arroyo, don Antonio 
Restoy y el presidente.
Todos los oradores pusieron de manifiesto 
LlL,n« ^ W a d e s  dei caciquismo de los pue- 
 ̂ .̂ue™n objeto de grandes aplausos.
I  s.e eíecíuó «na maniíes- 
í?t?M«ílí i  ?° a H ndera la 8l»npática seño- 
Arr^ °  y í°r|uulándose las siguien- tej peticiones á la autoridad local;
-e una ius*ta pericial com- 
veülil°3 Para el reparto de consu­
mo,-, y reforma de pesas y medidas del sistema
ley«|U0 P°r eldecima1, 8e^ún previenen las
Los señores Gómez Chaix, Murciano More­
no, Rui? Martínez, Martín Qómez y otros co-
tura, y excusando su falta de condiciones ora­
torias. L
Dice que como es amante de lá idea republi­
cana quiere aportar su fuerza de volun­
tad á las conferencias iniciadas ®n aquel Cen- 
no paiaü«r ejemplo y de ahí que ponga su 
modesta inteligencia al servicio de las ideas 
pidiendo benevolencia al auditorio.
Después pasa á desarrollar el tema hstíendo 
atinados comentarios á la Biblia que fueron es­
cuchados con general asentimiento.
Con gran acopio de datos'científicos avalora 
su disertación ei señor del Cid, demostrando 
de un modo fehaciente la dfeparidadde criterio 
que existe entre la realidad y el texto bíblico.
, Naca historia de la raza humana hasta núes- 
.ros días, enumerándo las evoluciones sufridas 
para llegar al estado en que hoy se encuentra.
Y termina con las siguientes palabras de 
Castelar: «Hemos elaborado como substancia ó 
materia en la formación de nuestro sistema so­
lar. Allí f uimos luz, calor: en él desprendimien­
to de nuestro planeta seguimos siendo calor y 
luz bajo el imperio de la atracción solar. Habi­
tamos después en las profundidades de los ma­
res. Fuimos fiorecillas de los valles inciensan- 
do con nuestro aroma á la divina naturaleza. 
Recorrimos en vertiginosa carrera los desier­
tos, erizadas ¡as crines de nuestro ropaje, con­
tinuamos progresando de escala en escala has­
ta-llegar a! punto de parada presente. Y des­
pués seguiremos en la eternidad de los tiem­
pos transformándonos progresivamente siem­
pre en pos de lo absoluto y eterno sift conse-




Tras la trnupestalf, tq, calma 
Después de la animación y bullicio que en los 
anteriores díaa se lia observado en la casa número 
11 de la calle de San Agustín, que mediante 12 QCd 
pesetas anuales está convertida en Amencia y 
cuyas deficiencias se han hecho notaran extremo 
con motivo de la importante causa de la bomba de 
i ocrox, ayer reinaba la más completa calma.
*an sólo se celebró en lá sala segunda un juicio 
sobre contrabando de tabacos, contra Francisco 
Ktiíz oánchez, declarado en rebeldía, para quien 
interesó el abogado del Estado la multa de cuatro­
cientas pesetas.
El contrabandista dirá: ¡Ahí me las dén todas!
_ Mecur&o de casación 
ELdefensor de José Planas Barboteo, don Jai- 
me Montero, presentó ayer en la Secretaria.de es­
ta Audiencia, un escrito interponiendo recurso de 
casación contra sentencia dictada en la causa de 
!a de Jorrox, por quebrantamiento de for­
ma é infracción de ley.
Aclaración
Por error involuntario dijimos en nuestro nú­
mero anterior que el Tribunal había condenado á 
???m ra“c !co Holgado Martín á que indemnice 
lo 000 pesetas ai Sr. Navas Escobar; suprima el 
leetor ía unidad que 8parece en primer téririno y 
tendrá la cantidad fija.
Ei a Audiencia . j
mi el Agimiímiiento
ra ra  el día 17 de Febrero está señalada la vista 
de .a importante causa seguida contra José Gá- 
mez Dueñas y diecinueve más, por los delitos de 
asesinato, coacción y disparos, cuya causa es co­
nocida por la de Alozaina.
En atención al erecido número de procesados 
y testigos que han de comparecer, los defensores, 
procuradores y demás personas que intervendrán 
en esi.a causa y visto lo reducido deLlocal, se cree 
que en caso de celebrarse el juicio se habilitará 
para eho el salón de sesiones del Ayuntamiento. 
Señalamientos para  hay 
ai.  r, , Sección primera 
A.ora.—Robo.—Procesado, Juan García Jimé- 
nez.—Letrado, señor Montero.—Procurador, se­
ñor Wittemberg.
Sección segunda
banto Domingo.—Disparo y lesiones.—Proce­
sado, Ramón Trujillo P érez—Letrado, s e ñ o r  An­
danas,-Procurador, señor Rodríguez Casquero.
!:T
